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Abstract 
In recent years, there has been a shift in the way we regard urban space and urban 
planning is no longer simply concerned with creating and optimizing public space 
from an architectonical point of view. The design of the urban environment has 
become a question of more than form and functionality, as it must take into 
consideration the cultural and social conditions of the city as well as the behavior of 
its inhabitants. In continuation hereof, this study aims to understand the tangible and 
intangible components influencing the human experience of urban space, using 
aesthetic theory, Edward Relph’s theory of place and Jan Gehl’s theory of life 
between buildings as its framework of interpretation. Through qualitative research, 
and inspired by phenomenological approach, the study examines how a specific group 
of people living in, or in the proximity of, the Haraldsgade neighborhood perceive and 
interpret urban space. The study provides a basis for understanding the human 
interpretation of the urban environment as a complex and ever changing result of the 
dialectic interaction between the physical settings and the intentions, experiences and 
actions of the individual.  
   
 
 
 
 
 
 
Forord 
Følgende rapport er et semesterprojekt udarbejdet af fem studerende fra det 
humanistisk-teknologiske basisstudium på Roskilde Universitet, under vejledning af 
Bo Poulsen. 
Projektet er opstået på baggrund af en fælles interesse for byplanlægning, byrum og 
menneskers tilknytning til og oplevelse af specifikke områder.  
 
I denne forbindelse vil vi gerne have lov at sige tak til vores informanter for at ville 
medvirke i vores interview samt til Pernille Ventzel Hansen, medarbejder fra Teknik- 
og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, som viste interesse for vores projekt 
og gav os en guidet byvandring. 
 
Vi håber, at rapporten vil give et interessant indblik i vores tanker om det komplekse 
forhold mellem menneske og by.  
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1. Indledning 
 
1.1 Introduktion 
Vores projektrapport har til formål at undersøge, hvordan en specifik gruppe 
mennesker oplever og forstår byrummet i og omkring Haraldsgadekvarteret på 
Nørrebro i København. Haraldsgadekvarteret gennemgår i øjeblikket et områdeløft, 
som er en del af Københavns Kommunes overordnede byfornyelse. På baggrund af et 
fænomenologisk inspireret kvalitativt interviewforløb vil vi analysere byrummet som 
oplevet fænomen. Edward Relphs og Jan Gehls teorier samt teori omkring æstetik 
danner fundament for behandlingen af vores empirisk indsamlede materiale og vil 
fungere som ramme for vores diskussion.  
 
1.2 Motivation og problemfelt 
Motivationen bag projektets tematik er et ønske om at afdække kvaliteter og 
svagheder i byrummet ud fra et menneskeligt synspunkt. Hvilke faktorer spiller ind i 
forholdet mellem menneske og sted, og hvorfor er nogle byrum succesfulde 
samlingssteder, mens andre er det modsatte? 
 
De generelle krav og rammer for arkitektur i byrummet har inden for de senere år 
gennemgået en forandring. Hvor arkitekturen førhen betragtedes som et separat 
element i byrummet, fokuseres der i dag i højere grad på at skabe et helhedsmiljø, der 
tager hensyn til kulturelle og menneskelige forhold. Byrummets udformning er 
således ikke længere kun et spørgsmål om form, funktionalitet og det fysiske rum, 
idet menneskets aktivitet og adfærd spiller en stor rolle i oplevelsen heraf. I den 
forbindelse finder vi det interessant at undersøge den gensidige påvirkning og relation 
mellem menneske og byrum, hvormed vi samtidig forholder os til semesterbindingen 
Subjektivitet, teknologi og samfund.  
 
For nærmere at kunne undersøge de mere eller mindre diffuse menneskelige forhold, 
der har en indvirkning på oplevelsen af byrummet, har vi valgt at koncentrere vores 
projekt omkring et konkret sted: området i og omkring Haraldsgadekvarteret. Selve 
Haraldsgadekvarteret har en specifik geografisk definition, og vi er i den 
sammenhæng interesserede i at se nærmere på, hvad den geografiske afgrænsning af 
et byrum betyder for menneskets oplevelse deraf.  
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Såfremt opfattelsen af hvad der kendetegner et attraktivt byrum ikke kan defineres ud 
fra en objektiv formel, må vurderingen af et byrum således essentielt være subjektiv. I 
forlængelse heraf kan fænomenologien være et værktøj til at opnå en bedre forståelse 
af vekselvirkningen mellem menneske og sted, idet den beskæftiger sig med den 
menneskelige oplevelse af steder gennem studiet af en specifik gruppe. Dette vil vi 
undersøge nærmere gennem kvalitative interviews, og vi inddrager hermed 
dimensionen Videnskabsteori og metode.  
   
Med henblik på at opnå en forståelse af menneskets oplevelse af byrummet tager 
vores studie af området i og omkring Haraldsgadekvarteret udgangspunkt i tre 
teoretiske aspekter: Edward Relphs beskrivelse af stedet som fænomen, teori omkring 
menneskets æstetiske forståelse samt Jan Gehls teori om livet mellem husene, idet de 
alle beskæftiger sig med den subjektive sansning af steder. Formålet hermed er en 
diskussion af de håndgribelige såvel som uhåndgribelige faktorer, der påvirker det 
dynamiske samspil mellem menneske og byrum med særlig fokus på de fortolkninger 
og betydninger, mennesket tillægger byrummet. 
  
1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i området i og omkring Haraldsgadekvarteret: 
  
Hvordan kan vi på baggrund af en specifik gruppe bruge æstetikteori, Relphs 
stedsteori og Gehls teori om livet mellem husene til at opnå en forståelse af 
menneskets oplevelse og fortolkning af et byrum? 
 
1.4 Afgrænsning 
Som teoretisk og analystisk forståelsesramme har vi valgt at tage udgangspunkt i 
Relphs stedsteori, æstetikteori og Gehls teori om livet mellem husene, og vi afgrænser 
os dermed fra andre videnskabelige tilgange til problemstillingen.   
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2. Teori 
I dette afsnit viser vi med afsæt i Edwards Relphs teori om steder, hvorfor sted og 
menneskets oplevelse heraf må betragtes som en betydelig del af den menneskelige 
identitet. Vi ser på det dialektiske forhold, der eksisterer mellem menneskets 
tilhørsforhold til et sted og den mening, vi lægger i stedet. For at udvide og supplere 
Relphs teori vil vi desuden inddrage teori, der beskriver æstetikkens indflydelse på 
menneskets oplevelse af steder. Sluttelig vil vi benytte Jan Gehls teori om ’livet 
mellem husene’ til at se nærmere på, hvordan byrummet påvirker menneskets 
forståelse deraf.    
 
2.1 Edward Relph 
Edward Relph, født i 1944, er en canadisk geograf og professor ved University of 
Toronto (Relph, 1996). Hans hovedværk er bogen Place and Placelessness fra 1976, 
der tager afsæt i ønsket om at undersøge, hvad der konstituerer et meningsfyldt sted. 
Relph tager sit udgangspunkt i humangeografien og har dermed den menneskelige 
identitet og subjektivitet i fokus. Helt centralt for hans ”stedsteori” er, at steder og 
oplevelsen heraf er en integreret dimension af menneskets eksistens og tilhørsforhold 
(Seamon, 1996).  
 
2.1.1  Sted som fænomen 
I Place and Placelessness distingverer Relph mellem begreberne sted og rum, da han 
mener, at et sted og den dertil knyttede identitet udgøres af mere end blot natur, 
lokalitet og fysiske rammer. Der er altså ikke nødvendigvis tale om konkrete steder, 
men i højere grad om en ”væren-i-stedet” (Seamon, 1996), og sted er dermed i lige så 
høj grad et resultat af de muligheder, omgivelserne tilbyder, idet: 
 
”Places are fusions of human and natural order and are the significant centers of our 
immediate experiences of the world” (…) ”Places are not abstractions or concepts, but 
are directly experienced phenomena of the lived-world and hence are full with 
meanings, with real objects, and with ongoing activities” (Relph, 1976: 141).  
 
Ovenstående illustrerer Relphs opfattelse af sted som et fænomen, og dermed 
afhængigt af måden, hvorpå den enkelte oplever og opfatter det. Steder og mennesker 
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er uadskillelige, og stedsidentiteten opstår derfor i menneskets fortolkning af stedet. 
Det ”levede liv”, dvs. situationer, aktiviteter og events, har således også en indflydelse 
på dannelsen af stedsidentiteten.  
 
Et væsentligt aspekt af Relphs teori om sted er desuden, at den ud over at fokusere på 
den subjektive og personlige tolkning også lægger vægt på samfundets og 
fællesskabets indvirkning på oplevelsen af sted (Peet, 1998: 50). Han argumenterer 
for, at der mellem sted og fællesskab eksisterer en vekselvirkning, der gensidigt 
forstærker begges identitet, indtil ”people are their place and a place is its people” 
(Relph, 1976: 34).      
I tråd med at sted og stedsidentitet er afhængige af personlige eller kollektive 
intentioner og oplevelser, kan de ifølge Relph desuden hverken defineres objektivt 
eller som statiske fænomener. 
 
Det er desuden essentielt at understrege, at Relphs teori alene er tænkt som et 
fundament for fortolkningen af menneskets oplevelse af steder. Den har således ikke 
til formål at tilbyde fuldstændige eller ufravigelige definitioner og kategorier, idet 
menneskets forhold til fænomenet sted altid vil være præget af modsigelser og 
kompleksitet (Relph, 1976: 63-64).    
 
2.1.2 Insideness og outsideness 
Som beskrevet i foregående afsnit udgør menneskets tilhørsforhold til, såvel som 
forankring i, steder en væsentlig del af Relphs stedsteori. I en yderligere nuancering 
og diskussion af menneskets identitetsmæssige tilknytning til steder benytter Relph 
sig af begreberne insideness og outsideness. Begreberne bruger han til at beskrive 
menneskets identitet ”i” et sted: Insideness er det meningsfulde tilhørsforhold, mens 
outsideness beskriver følelsen af fremmedgørelse (Peet, 1998: 50).  
 
”… places are whole entities, syntheses of natural and man-made objects, activities 
and functions, and meanings given by intentions. Out of these components the identity 
af a particular place is moulded, but they do not define this identity – it is the special 
quality of insideness and the experience  of being inside that sets places apart in 
space” (Relph, 1976: 141).  
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Insideness og outsideness er i Relphs fremstilling ikke nødvendigvis objektive 
begreber, men også afhængige af ydre kulturelle og sociale faktorer, eksempelvis 
anerkendelse, stigmatisering og tid. 
Insideness og outsideness inddeler Relph i syv forskellige niveauer (Relph i Seamon, 
1996): 
 
Eksistentiel insideness 
Det dybtfølte tilhørsforhold, mennesket føler til stedet, dvs. den ultimative 
”hjemmefølelse”. Oplevelsen af stedet er meningsfuld uden at være præget af 
selvbevidsthed eller intentionel refleksion.   
 
Empatisk insideness 
Tager udgangspunkt i en udenforståendes ønske om at opnå en større forståelse af et 
givent sted og forudsætter, at man udviser empati og interesse.  
 
Adfærds-insideness 
Stedet betragtes som et sæt af komponenter, det være sig aktiviteter, ting eller 
scenarier, der tilsammen udgør et helhedsindtryk, ofte af visuel karakter. Den proces, 
der for eksempel foregår, når man skal lære et nyt sted at kende. 
 
Andenhånds-insideness 
Stedstilknytning eller dyb følelse af involvering i et sted, der opleves gennem 
fantasi/imaginære billeder; oftest fremkaldt gennem bøger, billeder, musik og deslige. 
Eksempelvis det tilhørsforhold, folk kan have opbygget til en storby gennem postkort 
eller film.  
 
Tilfældig outsideness 
Stedet som tilfældig baggrund for menneskelig handling og/eller aktivitet. Hvad der 
foregår er vigtigere, end hvor det foregår. 
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Objektiv outsideness 
Videnskabelig tilgang til stedet, ofte af professionelle, der bevidst objektiviserer 
stedet. Der er en (professionel) afstandtagen til stedet og mangel på følelsesmæssigt 
engagement.  
 
Eksistentiel outsideness 
Den ultimative fremmedgørelse i forhold til stedet, der kan føles uvirkeligt, 
ubehageligt og/eller undertrykkende. Stedet besidder ingen særegne kvaliteter eller 
unikke kendetegn, der adskiller det fra andre steder. Ofte en uintentionel følge af 
globaliseringens urbane fragmentering. 
 
De ovenstående typer af insideness og outsideness beskriver graden af menneskets 
forankring i sted. Hos den enkelte kan de bruges til at skabe en bevidsthed om ens 
eget forhold til konkrete steder, mens de i et bredere perspektiv kan skabe et overblik 
samt en forståelse af menneskets involvering i sted (Seamon, 1996).  
 
2.1.3 Autenticitet og placelessness 
Med henblik på yderligere at afsøge de kvaliteter, der influerer, hvorvidt et sted er 
meningsfyldt, introducerer Relph i Place and Placelessness termen autenticitet. Inden 
for Relphs begrebsapparat bruges autenticitet, eller manglen på samme, til at beskrive 
måden, hvorpå steder opleves enten af den enkelte eller af fællesskabet.  
Det autentiske forhold til et sted stammer ifølge Relph fra: 
 
 ”a full awareness of places for what they are as products of man’s intentions and the 
meaningful settings for human activities, or from profound and unselfconscious 
identity with place” (Relph, 1997: 64).    
 
Den autentiske oplevelse af sted kan således både ske bevidst og ubevidst. Det 
essentielle er, at den hverken er blevet pålagt eller påvirket af forudindtagede sociale 
eller intellektuelle forestillinger om, hvordan et sted burde opleves (Relph i Seamon, 
2008: 46).  
 
Som tidligere berørt er sted et fænomen, der direkte beror på menneskets oplevelse og 
fortolkning af stedet. Desuden mener Relph, at et sted er mere meningsfuldt for den 
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enkelte, jo mere man er forankret i det. I den forbindelse opsætter han også 
modsætningen af det meningsfulde og autentiske sted ved at introducere idéen om 
placelessness (Seamon, 2008: 46): 
 
”Cultural and geographical uniformity is not, of course, an entirely new phenomenon” 
(…) ”What is new appears to be the grand scale and virtual absence of adaption to 
local conditions of the present placelessness, and everywhere the shallowness of 
experience which it engenders and with which it is associated” (Relph, 1976: 79). 
 
Det er altså i lige så høj grad den manglende anerkendelse af, såvel som bevidsthed 
om, steders betydning, som det er den fysiske mangel på betydningsfulde steder, der 
beskrives med begrebet placelessness. Ifølge Relph har dette resulteret i 
standardiseringen af steder, rum og landskab samt i den langsomme udryddelse af 
distinkte og særegne stedkvaliteter og kendetegn, og som følge heraf af identitet:  
 
”At its most profound it [placelessness] consists of a pervasive and perhaps 
irreversible alienation from places as the homes of men” (Relph, 1976: 143).  
 
Placelessness opstår ifølge Relph ofte, når individet eller fællesskabet ukritisk 
replicerer deres stedsopfattelse fra samfund, markedskræfter og lignende, eller når 
effektivitet bliver vigtigere end tilhørsforhold. Eksempelvis kan globalisering, 
standardisering af kultur og den manglende følelse af medbestemmelse resultere i 
placelessness. 
 
2.1.4 Relphs brug af fænomenologi 
Som udgangspunkt for sin stedsteori gør Relph brug af fænomenologien som 
undersøgelsesmetode. Hans humanistiske tilgang til geografien var, da han skrev 
bogen, et opgør med den positivistiske tilgang til geografien, hvor man udelukkende 
ser på målbare enheder og ikke som et sammenspil mellem sted og menneske (Larsen, 
2011). 
Med henblik på at stille spørgsmålstegn ved den måde, mennesket ubevidst tager 
steder for givet, undersøger Relph menneskets hverdagsaktiviteter, -situationer og -
oplevelser. I hans optik eksisterer et sted alene gennem menneskets oplevelse deraf, 
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det vil sige, at et sted ikke er et objekt, man bare kan kigge på, men noget, man skal 
erfare gennem kroppen: 
 
”The foundations of geographical knowledge lie in the direct experiences and 
consciousness we have of the world we live in” (Relph, 1976: 4). 
 
2.2 Byrummets æstetiske karakter 
Følgende afsnit indeholder en række overvejelser over måden, hvorpå forståelsen af et 
byrum påvirkes af dets æstetiske karakter. Afsnittet afdækker kort æstetik som begreb 
og dets relation til fænomenologien. Senere redegøres for filosofferne Hans Rainer 
Sepps og Lester Embrees tanker om arkitekturens etiske funktion, hvorefter filosoffen 
Robert Mugerauers teorier bruges til at underbygge og videreføre argumenter om 
arkitekturens relation til samfundets værdier. Herefter introduceres kunsthistoriker 
Anne Ring Petersen, hvis teorier beskæftiger sig med, hvorledes kunst i gadebilledet 
kan have en effekt på beskuerens oplevelse af det omkringliggende byrum. Til slut 
sættes Ring Petersens tanker i relation til Relphs tanker om placelessness.  
 
2.2.1 Æstetik som begreb og udfordring 
Ifølge Politikens filosofi leksikon er æstetik “... i en filosofisk sammenhæng 
betegnelsen for systematiske overvejelser over den sansemæssige følsomheds og 
sensitivitets erfaringsområde – specielt i tilknytning til fænomener som skønhed og 
kunst.” (Lübcke, 2010). Ud fra denne beskrivelse kan det udledes, at æstetikken 
behandler måden, hvorpå fænomener sansemæssigt kan fremtræde for vores 
bevidsthed, eksempelvis som skønne eller behagelige.  
Ud fra ovenstående definition er det tydeligt, at æstetik og fænomenologi hænger 
sammen, og når det handler om at observere og beskrive et givent byrum, smelter de 
rent æstetiske træk sammen med andre følelser og holdninger, personer knytter til et 
byrum. Således argumenterer i hvert fald arkitekt Jan Gehl (Gehl, 1971) og citerer i 
forlængelse heraf arkitekten Göran Guinchard:  
“Det var interessant at se, hvor vanskeligt det var for mange af de interviewede at 
anlægge æstetiske synspunkter på deres miljø. Mange besvarede spørgsmålet: 
‘Hvorfor er bydelen grim/smuk?’ med f.eks.: ‘Den er børnevenlig’ eller: ‘Her 
mangler en biograf’.” (Gehl, 1971, side 21-23). 
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Det kan således være vanskeligt at udpege og beskrive byrummets æstetiske træk og 
uden samtidig at forholde sig til andre fænomener. Ovenstående citat viser desuden, at 
arkitekternes og brugernes opfattelse af æstetik ikke altid stemmer overens, og det 
fremgår også tydeligt af vores interview, at der er væsentlige forskelle på, hvad 
personer finder smukt ved et byrum. Det er således ikke uproblematisk at udføre en 
analyse af de æstetiske forhold ved et byrum.  
Der er dog en række aspekter (flere end vi vil redegøre for) i forholdet mellem 
fænomenologi og æstetik, som kunne være interessante at inddrage i arbejdet med 
byens rum. Derfor finder vi det relevant at spørge: Hvad er det muligt at aflæse om et 
givent byrum ud fra dets æstetiske træk?  
 
2.2.2 Arkitekturens etiske funktion 
I et historisk perspektiv har kunstens rolle ikke været rent æstetisk. Den har i højere 
grad haft en praktisk funktion og altså været af religiøs, social eller politisk kvalitet. 
På samme måde bliver teknologi ikke udviklet med ren funktionalitet som mål; også 
her spiller det praktiske sammen med et ønske om æstetisk kvalitet. (Sepp et al., 
2010).  
Et område, hvor form og funktion forenes, er i arkitekturen. Bygning og landskab må 
forstås som en helhed, og i forlængelse heraf kan arkitekturen siges at have en etisk 
funktion (ethical function of architecture), som skal forstås som former for livsstil, 
som inspirerer og skaber arkitektoniske stilarter. Eksempelvis kan bygninger udført 
efter gotiske idealer opfattes som mikrokosmos, hvis æstetik afbilder datidens livssyn. 
(Sepp et al., 2010). Æstetikken kan således have en funktion i “sig selv”. 
“On this rendering, architecture goes beyond the mere provision of shelter. Buildings 
are both disclosive and normative in nature: that is, they incorporate and promote 
quite specific ways of perceiving and valuing the world. The social function of 
ornament (…) is in fact to interpret the cultural, social, and natural significance of 
our lives. How it accomplishes this task is what the phenomenology of architecture 
attempts to describe and account for.” (Sepp et al., 2010, side 25). 
Fænomenologien kan i denne sammenhæng bruges som en indgangsvinkel til at 
forstå, hvordan  
æstetikken i arkitekturen afslører, fortolker og samtidig fremmer visse værdier i 
samfundet. 
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Et eksempel på en lignende tankegang kan findes hos Robert Mugerauer, som i sin 
kritik af menneskets (manglende) relation til naturen har udviklet de arkitektoniske 
strategier camouflage og display. Målet er at camouflere uønskede og fremhæve 
ønskede elementer i omgivelserne for at få teknologien til at integreres og falde i med 
naturen. Som eksempel nævnes parkeringspladser i Zürich, som placeres i bakker og 
camoufleres af træer og græs. Således vil det urbane (teknologiprægede) rum fremstå 
som en del af naturen, hvilket begrundes som følger:  
“As Gestalt psychology shows us, human sensory experience is so organized that we 
take in and deal with complete patterns. We experience simple and unified 
arrangement of diverse elements, rather than the diffuse or unrelated constituents 
themselves. At the phenomenal level of the landscape, we percieve, understand, and 
acts on things as wholes.” (Robert Mugerauer, 1994, side 134).  
Gestaltpsykologi kan ifølge Mugerauer bruges som del af en arkitektonisk æstetik og 
har her til formål at fremme en form for kollektiv bevidsthed om økologiske værdier. 
(Robert Mugerauer, 1994). Ovenstående eksempel viser, at en analyse af et byrums 
æstetik kunne tage sit udgangspunkt i måden, hvorpå arkitekturens æstetik perciperes.  
 
 
2.3 Kroppen og det attraktive byrum 
I følgende afsnit behandler vi kroppen og det menneskelige sanseapparat som 
relationen til byens rum. Vi introducerer arkitekt Jan Gehls tanker om det attraktive 
byrum, som et produkt af byrummets fysiske udformning og den gensidige påvirkning 
mennesker imellem. 
 
2.3.1 Den biologiske krop 
Vores oplevelse af fænomenet udgår fra vores krop. Således skriver filosoffen Dan 
Zahavi:  
 
“Subjektiviteten er kropslig, og tilsvarende præger vores kropslighed den måde, som 
verden fremtræder for os på. Verden er, om man vil, givet for os som kropslig 
udforsket.” (Zahavi, 2007, side 54).  
 
Menneskes biologiske krop er tilpasset dets sanseapparat, og sansernes 
registreringsevne afgør fænomenets intensitet og karakter. For at kunne aflæse, 
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hvordan et byrum fremstår for kroppen, er det relevant at introducere Jan Gehls 
teorier omkring skala, afstande og detaljeringsgrad. (Gehl, 1996).  
Menneskets færden til fods foregår med 5-15 km/t, og dets sanser er orienteret 
fremad. Menneskets evne til at opfatte detaljer i rummet vanskeliggøres, i takt med at 
bevægelseshastigheden øges. Essentielt for menneskets perception af rummet er 
synssansen, som er placeret i en højde af 160-190 cm, er udpræget horisontal og har et 
reduceret synsfelt vertikalt. Jan Gehl introducerer det sociale synsfelt, som er de 100 
meter, inden for hvilke mennesket opfatter og muligvis genkender andre mennesker. 
Inden for 20-30 meter bliver det muligt at genkende følelser hos andre mennesker, og 
i takt med at afstanden reduceres, og detaljeringsgraden stiger, intensiveres 
sanseindtrykkene og følelserne. (Gehl, 1996).   
I forlængelse heraf skriver Gehl: 
 
“I byer og bebyggelser med beskedne dimensioner, smalle gader og små rum opleves 
både bygninger, bygningsdetaljer og de mennesker, der færdes i rummene, på nært 
hold og med betydelig intensitet. Byerne og rummene opleves tilsvarende som intime, 
»varme« og »personlige«. Omvendt i bebyggelserne med store rum, brede gader og 
høje huse, der ofte opleves som »kolde« og »upersonlige«.” (Gehl, 1996, side 65). 
 
Når mennesket perciperer et byrum, registreres hovedsageligt de aktiviteter, der 
foregår foran det og inden for 25 meter. Eftersom det menneskelige synsfelt er 
horisontalt og oplevelsernes intensitet afhængig af detaljeringsgraden, vil oplevelsen 
af høje bygninger og store rum mangle sanselighed og personlighed: Når afstanden 
øges, falder detaljerigdommen og mængden af indtryk og dermed oplevelsens 
intensitet. (Gehl, 1996).  
 
2.3.2 Menneskelig aktivitet  
I henhold til tidligere afsnit om Relph spiller den menneskelige aktivitet en lige så 
væsentlig rolle i oplevelsen af et sted som den arkitektur, der indrammer den.  
I sit forsøg på at redegøre for det attraktive byrum påstår Jan Gehl i bogen Livet 
mellem husene, at muligheden for at opleve andre mennesker er den væsentligste 
attraktion i byrummet, og han henviser til en attraktionsanalyse foretaget på Strøget i 
København: I forbindelse med en udvidelse af et stormagasin var det muligt at 
observere et større antal standsninger foran denne byggeplads end foran alle 
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stormagasinets udstillingsvinduer tilsammen. Men når arbejderne på byggepladsen 
tog hjem, var der ingen, der standsede op for at betragte de samme konstruktioner. 
Herefter konkluderer Gehl:  
 
“Livet i husene og livet mellem husene synes i næsten alle situationer at blive 
vurderet som væsentligere og mere vedkommende end rummene og husene i sig 
selv.” (Gehl, 1996, side 27). 
 
Gehl konstaterer, at mennesket selv repræsenterer dets væsentligste og mest 
interessante emne, og at den aktivitet, der foregår, når mennesker opholder sig i 
byrummet, er meget stimulerende på grund af stor, varierende og afvekslende 
aktivitet. Mennesker og menneskelig aktivitet tiltrækker således andre mennesker. 
(Gehl, 1996). Ifølge Gehls teori forudsætter det attraktive byrum gode muligheder for 
at lade mennesker mødes, og menneskelig aktivitet udfoldes.  
I forlængelse heraf understreger Jan Gehl, at det er gavnligt for et område, at det 
indeholder flere forskellige funktioner. Flere funktioner i samme byrum tiltrækker 
forskellige typer af mennesker, hvilket skaber diversitet og variation.  
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3. Områdebeskrivelse 
Haraldsgadekvarteret ligger på ydre Nørrebro og er afgrænset af Tagensvej, Jagtvej, 
Lersø Parkallé og banelegemet op til Bispebjerg Station (se billede, www.kk.dk). I 
kvarteret er der ifølge Statistik for København omkring 5000 boliger, dog er mange af 
beboerne ikke klar over, hvad Haraldsgadekvarteret helt præcis dækker over. 
(www.kk.dk (1)). 
 
 
Fig. 1 
 
Haraldsgadekvarteret står midt i et områdeløft, hvis vision vil blive præsenteret senere 
i dette afsnit. Områdeløftet består af en række tiltag, som har været i gang i nogle år 
og foregår netop nu. Vi ønsker at afdække, hvordan Haraldsgadekvarteret opleves for 
de brugere, der ser det som deres nærområde. Ud fra vores teoretikeres 
forståelsesramme udgøres et byrum af mere end de materialer, det består af.  
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Mellem områdets fysiske udformning og dets historie er der et dialektisk forhold, og 
oplevelsen af byrummet som et sted afhænger derfor blandt andet af områdets ry, de 
fortællinger, der knytter sig til området, og således også dets historie. Derfor ønsker vi 
ikke at analysere selve kvarterløftet som en begivenhed, der er løsrevet fra 
Haraldsgadekvarterets historie. Hvis dette var tilfældet, ville vi nøjes med at spørge: 
“Hvordan opleves de nye tiltag?”.  
Vi betragter derimod områdeløftet i forlængelse af og som en vigtig del af kvarterets 
historie. Haraldsgadekvarterets historie er ikke kun betegnelsen for dét, der har 
foregået, men også for det, der foregår i skrivende stund. Derfor spørger vi i stedet: 
“Hvordan opleves området?”. Vi ser altså på området som en helhed, de nye tiltag er 
en del af.   
 
3.1 Haraldsgadekvarterets historie 
Københavns Kommune skriver i teksten Beskrivelse af kulturhistoriske forhold i 
Haraldsgadekvarteret, at området: “… gennem de sidste 100 år [har] udviklet sig fra 
landlig idyl, over arbejder- og industrikvarter, til et område præget af socialt 
boligbyggeri og mere eller mindre funktionstømte industriblokke.” (www.kk.dk (2)).  
 
I første halvdel af 1900-tallet blev en række små og store produktionsanlæg opført i 
Haraldsgadekvarteret, som indtil da var præget af spredt bebyggelse og marker. Med 
disse anlæg fulgte en række arbejderboliger og socialt boligbyggeri, som lagde beslag 
på en væsentlig del af det resterende område. Der er to grunde til, at byggestrukturen 
på Nørrebro i dag kendetegnes ved fraværet af ensartethed.  
For det første ejedes byggegrundene på Nørrebro af private boligspekulanter, hvilket 
vanskeliggjorde en overordnet byplanlægning.  
For det andet blev en overordnet planlægning også besværliggjort af de etablerede 
virksomheders behov for udvidelse.  
Mens Haraldsgadekvarteret i første halvdel af det 20. århundrede var et for 
København vigtigt industriområde, ændredes dets rolle i løbet af de følgende år, mens 
service- og videnserhverv erstattede industrien i store dele af landet. Industrien 
flyttede andre steder hen, og nye former for erhverv overtog, helt bogstaveligt det 
gamle industriområde. En række små firmaer flyttede ind i de store produktionshaller. 
Således bruges eksempelvis den tidligere LK-Nes fabrik i dag som kontor, filmstudie 
og fotoatelier.  
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I takt med at industrien flyttede væk fra kvarteret, blev også en stor mængde sociale 
boligbyggerier opført i området.  
I dag præges Haraldsgadekvarteret ud over mere eller mindre funktionstomme 
industribygninger af en stor variation i boligtyper. Således er både  lejeboliger, 
kollegier, andelsboliger og rækkehuse repræsenteret i området.  
Københavns Kommune forklarer følgende om Haraldsgadekvarterets udfordringer: 
 
“Dagligvareforretninger er næsten udelukkende koncentreret omkring Tagensvej, og 
området synes i udpræget grad at mangle nyere typer af butikker og forretninger, som 
kan fungere som forretningsgader og samlingssteder for områdets beboere. Således er 
området i dag stærkt påvirket af dets tidligere status som vigtigt industriområde, men 
fortæller samtidig historien om industrikulturens delvise forsvinden og områdets 
bygningers ændrede funktion. Denne proces er stadig i gang, og derfor synes området 
endnu ikke at være faldet på plads som fungerende boligkvarter med et aktivt 
forretningsliv.” 
 
Ovenstående citat illustrerer udmærket Københavns Kommunes bevæggrunde for at 
foretage et områdeløft i Haraldsgadekvarteret. Følgende afsnit vil derfor redegøre for 
denne plan, som er et af de seneste kapitler i Haraldsgadekvarterets historiske 
udvikling. 
 
3.2 Kvarterplan 
Følgende afsnit bygger primært på rapporterne Kvarterplan 2007-2012 og Bæredygtig 
byfornyelse 2009-2012 udarbejdet af Københavns Kommunes Teknik- og 
Miljøforvaltning. 
I 2004 blev en ny byfornyelsesstrategi vedtaget ved Borgerrepræsentationen i 
Københavns Kommune. Strategien havde til formål at sikre, at fornyelserne stemmer 
overens med ønsket om bæredygtig byudvikling. Strategien blev udarbejdet på 
baggrund af en række interviews af borgerne i Københavns Kommune om fremtidens 
byfornyelse og områdeløft. Den indeholdt en række fremtidige krav og målsætninger 
for at opnå en bæredygtig boligstandard. Formålet med den igangværende byfornyelse 
er gennem en modernisering og opgradering af Københavns dårligste boliger at gøre 
byen mere attraktiv for både de nuværende og fremtidige beboere, så væksten og 
velfærden stiger. Derfor gav Københavns Kommune økonomisk tilskud til forskellige 
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byfornyelsesprojekter, så København kan blive den attraktive by, den ønsker at være. 
I den forbindelse modtog Haraldsgadekvarteret i 2006 54 millioner kr., så kvarteret 
kan gennemgå en positiv udvikling gennem blandt andet vedligeholdelse, 
genopretning og etablering af friarealer over en periode på 5 år. (www.kk.dk (1)).  
Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune identificerede en række 
specifikke problematikker i Haraldsgadekvarteret (se Bilag 1).  
Generelt kom de frem til, at kvarteret har mangel på byliv, og området virker splittet 
og nedslidt. Dette skyldes dog ikke mangel på potentiale i området, men blot mangel 
på vedligeholdelse og initiativ. 
Helt konkret vil de derfor gøre omgivelserne grønnere og mere attraktive, 
samlingspunkter skal etableres, og den kulturelle front skal fremmes gennem 
aktiviteter, fællesskab og oplevelser, på tværs af den etniske diversitet i området. 
Projektet afhang og afhænger stadig af et samarbejde med blandt andet 
boligforeninger, lokaludvalg, kulturforeninger og erhvervslivet, og af beboernes 
videre involvering i form af ideer til, hvorledes bydelen kan laves til et område, hvori 
de har lyst til at opholde sig. 
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4. Metodeafsnit 
Begrebet fænomenologi kan tolkes på mange måder, derfor finder vi det nødvendigt at 
klargøre vores opfattelse af begrebet og redegøre for, hvordan vi mener at kunne 
bruge begrebet som en del af tilgangen til vores undersøgelse.   
 
4.1 Fænomenologi som grundidé  
Teorierne i afsnittet Byrummets æstetiske karakter (afsnit 2.2) behandler måden, 
hvorpå byrummets udsmykning perciperes og fremtræder for menneskets bevidsthed 
på. I forlængelse heraf teoretiserer Gehl kroppens placering i og relation til byrummet. 
Gehl behandler samtidig måden, hvorpå menneskets oplevelse af byrummet afhænger 
af menneskelige relationer. Ligeledes fremgår det, at inden for Relphs 
forståelsesramme er byrummet ikke noget, der eksisterer “derude”, løsrevet fra vores 
egne erfaringer og vores oplevelse. Byrummet er et fænomen, hvilket betyder, at 
oplevelsen af det altid er afhængig af en subjektiv fortolkning. Således er byrummets 
stedsidentitet afhængig af det “levede” liv, der udspiller sig i det. 
Fælles for disse teorier om byrummet er deres udgangspunkt: mennesket selv. Den 
menneskelige oplevelse af fænomenet er i centrum.  
Vi har således identificeret det emne, som vi finder interessant, fænomenet (som i 
dette tilfælde er byrummet i Haraldsgadekvarteret), men samtidig de vanskeligheder, 
der ligger i at afdække fænomenet: Fænomenet er netop ikke “bare” byrummet, men 
oplevelsen af byrummet. I praksis vil det sige, at vi ikke ud fra et spørgeskema 
foretaget på tværs af befolkningen kan påvise en ideel farvepalet eller måle os frem til 
den perfekt dimensionerede offentlige plads. Vi leder efter det attraktive byrum, men 
er samtidig klar over, at: 
1) Det aldrig vil eksistere som noget, forskere kan definere. 
2) Det potentielt set eksisterer alle steder, eftersom oplevelsen er et produkt af en 
subjektiv fortolkning. 
Eftersom Haraldsgadekvarterets byrum som fænomen kun eksisterer, når det opleves, 
er det essentielt at definere fænomenet som den relation, det egentlig er. Det vil sige 
definere for hvem fænomenet opleves. Således er valget af informanter af væsentlig 
betydning. Fænomenet, vi undersøger er altså: En specifik gruppe beboeres oplevelse 
af de specifikke byrum, der udgør Haraldsgadekvarteret. 
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Således har vi redegjort for vores tolkning af begrebet fænomenologi, de 
metodemæssige vanskeligheder, der umiddelbart knytter sig til arbejdet med 
fænomenet, samt defineret det specifikke fænomen, vi ønsker at undersøge. 
Hvordan formår vi således at nå ind til kernen af fænomenet? Det følgende afsnit 
indeholder en række overvejelser over den fænomenologiske tilgang. 
 
4.1.1 Fænomenologiens grundaspekter 
David Seamon, som er professor i arkitektur, har i teksten Phenomenology, Place, 
Environment, and Architecture: A Review redegjort for 3 aspekter, som er essentielle 
for den fænomenologiske tilgang: 
  
1) For det første mener Seamon, at forskeren ideelt set ikke skal have noget kendskab 
til et givent fænomen, således at spontanitet og åbenhed kan råde:  
 
“The phenomenon is an uncharted territory that the student attempts to explore.  
The phenomenologist must therefore always adapt her methods to the nature of the 
phenomenon” (Seamon, 2000).  
 
Det er således vigtigt, at forskeren lærer at tilpasse sin metode til det fænomen, der 
udforskes. Således måtte vi også reflektere over vores valg af informanter, hvilket 
påvirkede vores metode. I begyndelsen af vores studie mente vi, at det ville være 
gavnligt at inkludere det bredest mulige segment af beboerne i området. Dette tog vi 
dog senere afstand fra: 
Det lykkedes os i første omgang ikke at finde deltagere til vores interview, fordi ingen 
kontaktede os på baggrund af de annoncer, vi fik placeret i området. Det gjorde, at vi 
måtte kontakte personer over Facebook, hvilket igen medvirkede til at indskrænke 
segmentet af informanter til en gruppe af personer i alderen 20-30 år:  
 
Interview 1 
 
Kvinde 1:  26-årig fuldmægtig i Videnskabsministeriet. Bor på Ægirsgade, og har 
sammenlagt boet i området i seks år.  
Mand 1:  30-årig lærerstuderende. Bor på Tagensvej. 
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Interview 2 
 
Mand 2: 25-årig biokemistuderende. Bor på Tagensvej og har sammenlagt boet 
i området i seks år.  
 
Interview 3 
 
Kvinde 2: 26-årig biomedicinstuderende ved Panuminstituttet. Bor på 
Baldersgade, og har med undtagelse af et udenlandsophold boet på 
denne adresse i fem år. 
Mand 3 : 23-årig studerende ved Zoologisk Institut. Bor på Baldersgade, og har 
boet i området i ca. tre måneder. 
 
Interview 4 
 
Mand 4: 20-årig HF-studerende. Bor på Tagensvej, og har boet på denne 
adresse i tre år.   
 
Denne specifikke gruppe kan dog på glimrende vis bidrage til vores analyse af 
byrummet, eftersom visionerne bag forbedringerne i Haraldsgadekvarteret i høj grad 
kan siges at henvende sig til denne gruppe. Således har denne gruppe gode 
forudsætninger for at kunne videregive deres oplevelse af det fænomen, vi 
undersøger. Denne holdning stemmer også godt overens med Seamons 
forudsætninger for et succesfuldt valg af informanter:  
 
“These requirements mean that inquiry is not carried out, as positivist science, on 
random sample of subjects representative of the population to which findings will be 
generalizable. Rather, some respondents will be more appropriate than others because 
of their particular situation in relation to the phenomenon studied or because they 
seem more perceptive, thus better able to articulate their experience.” (Seamon, 
2000).  
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Vi har således tilpasset vores metode efter karakteren af det fænomen, vi ønskede at 
undersøge, da det har påvirket den måde, hvorpå vores interviewgruppe er 
sammensat. Informanternes fælles forudsætninger muliggør desuden i en vis 
udstrækning, at vi kan sammenligne deres oplevelser og opstille ligheder og 
forskelligheder i deres svar. Således kan man argumentere for, at fænomenet fremstår 
klarere, jo mere specifik en gruppe og jo mere konkret en situation, vi undersøger. 
  
2) For det andet er det af væsentlig betydning, at forskeren selv involverer sig og får 
så godt et kendskab til fænomenet som muligt. (Seamon, 2000). 
Det var derfor nødvendigt for os at bruge mange timer i Haraldsgadekvarteret for at 
udvikle et godt kendskab til og en vis intimitet med området og dets historie for 
således at kunne indgå i en konstruktiv dialog med byrummets beboere.        
 
3) For det tredje er det vigtigt, at de valgte metoder til indsamling af empiri tillader en 
åbenhed og naturlig udvikling for at kunne afdække essensen af fænomenet:  
 
“The best phenomenological methods, therefore, are those that allow human 
experience to arise in a rich, unstructured, multidimensional way” (Seamon, 2000).  
   
Det er især gennem vores interviewmetoder, at vi har prioriteret at have en stor 
åbenhed i vores spørgsmål for at undgå at blokere for den dynamik, som kan føre os 
og de interviewede i dybden med deres oplevelser.   
 
4.1.2 Tre tilgange 
David Seamon skelner mellem tre typer af fænomenologiske metoder, som hver især 
kan bruges adskilt, men som også kan anvendes i kombination: First-Person 
Phenomenological Research, Existential-Phenomenological Research og 
Hermeneutic-Phenomenological Research (Seamon, 2000). 
Såfremt en forskers egen førstehåndsoplevelse bruges som baggrund for behandling af 
et givent fænomen, er der ifølge Seamon tale om First-Person Phenomenological 
Research. Vores egne oplevelser af Haraldsgadekvarteret bliver ikke brugt i vores 
analyse, men kan siges at påvirke resultatet. Seamon fremhæver dog 
utilstrækkeligheden ved ikke at inddrage andet end forskerens egen perception af 
fænomenet og henviser til metoden Existential-Phenomenological Research. Denne 
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metodetype bruges, når forskeren ønsker at undersøge en specifik gruppes eller et 
individs perception af et fænomen (Seamon, 2000). Essentielt for denne metode er 
interviewet, om hvilket Seamon skriver: 
 
“If the interview format seems the best way to gather an account of the phenomenon, 
then the researcher must be open to respondents and adapt her questions, tone, and 
interest to both respondents’ commentaries and to her own shifting understanding as 
she learns more about the phenomenon” (Seamon, 2000). 
 
Vores analyse bygger i væsentligt omfang på empiri fra vores interviews. Teorien bag 
disse interviews uddybes i næste afsnit. 
Den tredje metode i rækken af fænomenologiske tilgange, Hermeneutic-
Phenomenological Research, bygger på den analysestruktur, som kendes i 
hermeneutikken, og er således en tro på, at det er muligt at afdække betydningen af et 
givent objekt alene på baggrund af objektet selv. Dette foregår gennem en proces med 
et vekslende fokus mellem delene og helheden, med det formål at afdække 
betydningsfragmenter og lade dem bidrage til forståelsen af helheden og omvendt. 
Seamon citerer i denne sammenhæng teoretikeren von Eckartberg: 
 
“The hermeneutic approach seems to palpate its object and to make room for that 
object to reveal itself to our gaze and ears, to speak its own story into our 
understanding” (von Eckartberg i Seamon, 2000).  
 
Der er altså tale om en fortolkning, som opstår på baggrund af den måde, et objekt 
fremstår og påvirker sanserne. (Seamon, 2000). 
Denne fænomenologisk-hermeneutiske tilgang gør vi brug af, når vi eksempelvis 
gennem vores teorier om arkitektur eller kunstinstallationer fortolker den sanselige 
påvirkning, som udvalgte byrum i Haraldsgadekvarteret har.   
 
4.2 Interview som metode 
”The interview is a flexible and adaptable way of finding things out.” (Robson, 2002, 
side 69).  
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Interviewet kan være en effektiv og givende form for dataindsamlingsmetode, da det 
det kan give adgang til en stor mængde oplysninger. Grundet den omfattende 
datamængde er interviewprocessen af omfattende karakter, især efterbehandlingen 
kan tage lang tid at strukturere og analysere (Robson, 2002).  
 
Der findes tre forskellige interviewformer: det strukturerede, semistrukturerede og 
ustrukturerede interview. Valget af form afhænger af, om man ønsker, at empirien 
skal være kvantitativ eller kvalitativ.   
Den kvantitative metode tager udgangspunkt i det strukturerede interview og bruges 
til at få svar på specifikke spørgsmål. Interviewformens fastlåste struktur begrænser 
dog samtalens mulighed for at udvikle sig spontant (Robson, 2002). 
Metoden står dermed i kontrast til den kvalitative metode, hvor man anvender det 
ustrukturerede eller semistrukturerede interview, da dette giver mulighed for 
nuancerede og uventede informationer.  
 
4.2.1 Interview i praksis (Bilag 2) 
Vi har valgt at benytte semistruktureret interview, fordi vi ønsker kvalitative data, og 
fordi vores ønske er at lade interviewet foregå på de interviewedes præmisser. Som 
følge af den åbne struktur i vores interview vælger vi ikke at fastlægge rækkefølgen af 
spørgsmålene, men lader informanternes svar afgøre udvikling og retning i 
interviewet (Robson, 2002). Informanterne kan herved frit komme med deres 
umiddelbare tanker om Haraldsgadekvarteret generelt. Tillige vil vi starte hvert 
interview med at gøre det meget klart for de interviewede, at der hverken findes 
rigtige eller forkerte svar, men at vi alene er interesserede i at få deres personlige 
meninger.  
 
På baggrund af teori og præsentationen af Haraldsgadekvarteret har vi valgt, at lade 
vores interview tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:  
 
- Hvad synes I jeres nærområde er? 
- Ser i anderledes på området efter I er flyttet ind?  
- Har i nogle favoritstedet i jeres nærområdet?  
Hvilke, og hvorfor kan i godt lide dem? 
- Hvad synes I om jeres nærområde generelt? 
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- Er der noget ved jeres nærområde, I gerne ville ændre? 
Hvilke steder i byen synes I godt om? 
- Var i klar over områdeløftet?  
Hvis ja, hvilke forventninger/bekymringer havde I om projektet? 
(Introduktion af billeder. Se Bilag 3) 
- Hvad er jeres umiddelbare indtryk af stederne? 
- Er der sket nogen ændring i jeres brug af Haraldsgadekvarteret?  
Eksempelvis: ”Har du ændret dine cykelvaner?” 
- Er det noget I regner med at i kommer til at bruge i fremtiden  
For eksempel til sommer, vil I bruge arealerne? 
- Kunne i forstille jer at blive boende i kvarteret?  
 
 
 
Fig. 2: Lommeparken ved krydset mellem Jagtvej og Lersø Parkallé. En grøn enklave, hvor der er 
muligheder for at opholde sig på græsset eller de opstillede bænke. 
 
Under vores interview vil vi desuden vise vores informanter en række billeder, der  
illustrerer tre nye tiltag i kvarteret. Specifikt drejer det sig om billeder af 
lommeparken ved krydset mellem Jagtvej og Lersø Parkallé (se Figur 2 + 3), 
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aktivitetszonen ved Aldersrogade (se Figur 4), samt det midlertidige byrum ved 
Ragnhildsgade 1 (se Figur 5).  
 
Formålet med at fokusere på disse tre steder, er primært at få vores informanter til at 
konkretisere deres tanker og idéer i forhold til forandringerne i Haraldsgadekvarteret 
og det omkringliggende område. Vi er opmærksomme på, at billederne kan virke 
ledende i forhold til interviewets udvikling og vil derfor ikke introducere dem fra 
interviewets start, da ledende elementer kan være en hindring for vores 
fænomenologiske analyse.  
 
 
 
Fig. 3: Ved lommeparken er der opsat en gynge og ’stigbøjler’, og der er således mulighed for fysisk  
aktivitet.  
 
 
Vi vil benytte os af enkelt- såvel som gruppeinterview for at dokumentere beboernes 
oplevelse af deres område og de områdeløft, der er foretaget. Gruppeinterviewene 
giver forhåbentlig mulighed for, at dialogen mellem informanterne kan fremme nye 
perspektiver samt give en større variation og bredde i svar. I gruppeinterviewene er 
det dog vigtigt at være opmærksom på, at der er en risiko for, at en dominerende 
informant vil hæmme eller påvirke individets mening (Robson, 2002). 
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Enkeltpersoninterviewene giver derimod mulighed for en dybdegående granskning af 
den interviewedes subjektive oplevelse.  
 
 
 
 
Fig. 4: Aktivitetszonen ved Aldersrogade. En basketballbane, et moderne klatretræ og gynger 
opfordrer alle til fysisk aktivitet. Zonen er desuden tiltænkt aktiviteter som parkour og skateboarding.  
 
 
4.2.2 Observationer 
Som redegjort for tidligere (se afsnit 4.1) forudsætter en fænomenologisk tilgang, at 
man som forsker aktivt involverer sig for derved at opnå et så godt kendskab til 
fænomenet som muligt. Indledningsvis i forløbet lavede vi derfor en række 
observationer i Haraldsgadekvarteret på egen hånd og var desuden med på en guidet 
byvandring i området med en ansat fra Osram Huset. 
 
Vores observationer gav os et elementært geografisk kendskab til området, ligesom vi 
med egne øjne fik lejlighed til at betragte graden af menneskelig aktivitet i området på 
forskellige tidspunkter. Eksempelvis gjorde vores egne observationer, der primært 
foregik omkring aktivitetszonen ved Aldersrogade og omkring lommeparken ved 
Lersø Parkallé, os i sær opmærksomme på følgende: 
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- Ved aktivitetszonen på Aldersrogade observerede vi stort set ingen aktivitet, 
med undtagelse af en gruppe børn, der kortvarigt benyttede de opstillede 
gynger. 
- Ved lommeparken observerede vi en begrænset brug af gynger og ’stigbøjler’, 
men ingen brug af de grønne arealer. Til gengæld var der et anseeligt antal 
løbere, der brugte lommeparken som gennemløbsvej, samt et lidt mindre antal 
fodgængere og cyklister.    
 
Ved den guidede byvandring blev vi vist rundt i hele Haraldsgadekvarteret og fik 
derved mulighed for at spørge ind til de nye byrums intenderede funktioner. 
Derudover blev vi blandt andet vist rundt ved de gamle industribygninger samt ved 
Ragnhildsgade 1. Overordnet set gav byvandringen os et mere indgående kendskab til 
områdets geografi, historiske kontekst samt til de nye byrum og fremtidige planer. 
 
 
 
Fig. 5: Ragnhildgade 1. Et nedlagt barakområde, der midlertidigt fungerer som hjemsted for diverse 
foreninger og klubber. Området huser desuden flere øvelokaler, og kan benyttes til aktiviteter som 
parkour og skating.  
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Da vores observationer fandt sted over en forholdsvis kort periode, har vi valgt ikke at 
lade dem indgå direkte i vores empiriske data. I stedet danner observationerne 
grundlag for udformningen af vores interviewspørgsmål, og et personligt kendskab til 
området har været en forudsætning for en konstruktiv dialog med vores informanter.   
 
4.2.3 Opsummering 
Overordnet er hovedformålet med vores interview, som tidligere beskrevet, at lave en 
fænomenologisk analyse af beboernes umiddelbare oplevelse af Haraldsgadekvarteret. 
Vi vil derfor forsøge at fremme uforudsigeligheden i vores interviews ved at dele dem 
ind i to faser: I første fase vil vi i særdeleshed fokusere på bredde og mulighed for fri 
dialog omkring kvarteret generelt. Anden fase vil i højere grad omhandle de tre 
konkrete områder, og vi vil i den forbindelse bruge egne fotos som ramme for 
dialogen.  
 
 
 
Fig. 6: De gamle arbejderboliger i Vermundsgade.
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5. Analyse 
 
5.1 Steder som oplevede fænomener 
Som beskrevet i teoriafsnittet dækker betegnelsen sted i Relphs teori over, hvordan 
menneskets oplevelse og fortolkning af steder er afgørende for dannelsen af 
stedsidentitet. Et sted er dermed ikke blot et rum defineret af fysiske karakteristika og 
lokalitet, men et fænomen, hvori de muligheder og funktioner rummet tilbyder, det 
”levede liv”, er essentielle faktorer, der influerer menneskets oplevelse af sted. I 
følgende afsnit må vi derfor se på informanternes brug og oplevelse af 
Haraldsgadekvarteret. Dette er dog ikke ensbetydende med, at de fysiske rammer er 
uden betydning for oplevelsen, og vi vil derfor behandle dem senere i analysen. 
 
5.1.1 Stedstilknytning som et produkt af det ”levede liv”  
I vores interview ser vi, at størstedelen af vores informanter orienterer sig ud mod 
Nørrebrogade eller ind mod indre by, når de bliver bedt om at beskrive deres nær- 
eller lokalområde. En enkelt definerer det som den nordvestlige del af København, 
mens en anden reelt betragter hele København som sit lokalområde. (Interview 3 og 
4).  
Når informanterne nævner specifikke steder i deres nærområde, som de enten benytter 
eller har en oplevelse af, ligger hovedparten af disse tillige uden for den geografiske 
definition af Haraldsgadekvarteret. Der nævnes steder som Mjølnerparken, 
Fælledparken, Østerbrocentret og Nørrebroparken, eksempelvis i følgende citat fra 
interviewet med Kvinde 1: 
 
Interviewer: ”Efter de forskellige tiltag, der har været, som du har lagt mærke til, 
har det så gjort, at du bruger området mere, eller er det det samme som 
…?” 
 
Kvinde 1: ”Jeg går faktisk meget ned i Banana Park (…) Og jo, jeg bruger da – 
jeg bruger også Nørrebroparken, og der har vi ligget mange gange nede 
i sommers og læst. Det ved jeg ikke – der er jo ikke sket noget dernede 
i Nørrebroparken. De nye områder, de er jo stadig meget spærret af, er 
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de ikke? Under opbygning? Det dér man ser, der popper op.” 
(Interview 1, 05:45). 
 
Ovenstående citat viser, at informanten ikke i særlig udstrækning er opmærksom på 
de nye tiltag i Haraldsgadekvarteret, idet hun ikke har lagt mærke til, at de er blevet 
færdiggjort. Hun har dog observeret, at der er nye ”områder” under opbygning. I kraft 
af, at informanten primært forholder sig til steder uden for Haraldsgadekvarteret, 
understreger citatet desuden, at kvarteret ikke udgør nogen væsentlig del af hendes 
”levede liv”. Det samme gør sig gældende hos en betydelig del af vores øvrige 
informanter. Som følge heraf er kvarteret ikke en væsentlig del af deres 
(steds)identitet, og deres tilhørsforhold er i stedet knyttet til omkringliggende 
kvarterer eller til større og mere diffust definerede områder.   
 
5.1.2 Byrummet som (betydningsfuld?) baggrund 
Informanterne beskriver dog også en færden i selve Haraldsgadekvarteret. Kvinde 1 
fortæller, at hun som regel løber forbi lommeparken og langs Lersø Parkallé  
(Interview 1), og Mand 2 nævner deslige kvarteret som en del af sin løberute 
(Interview 2).  
For de af vores informanter, der bruger Haraldsgadekvarteret, gør det sig gældende, at 
deres brug er bundet op på et begrænset antal konkrete aktiviteter. Da disse aktiviteter 
udgør en stor del af fænomenet sted, må de ifølge Relph være afgørende for 
informanternes generelle opfattelse og oplevelse af kvarteret. Mand 3 beretter 
eksempelvis følgende om sin aktivitet i området:    
 
Interviewer: ”Men du kører forbi eller går i skole lige her [Zoologisk Institut over 
for lommeparken], er det noget du har lagt mærke til?” 
 
Mand 3: ”Ja, jeg har jo cyklet rundt om det, fordi de har været så irriterende at 
afspærre vejen, det bliver de jo nødt til. Så jo, jeg har set det hver dag. 
Jeg har også siddet faktisk på den der bænk [peger på billedet], det er 
faktisk en god bænk (…) Man kan jo godt se idéen med det, at de 
prøver at skabe noget lokalt. Et eller andet ”urban environment”, hvad 
ved jeg, men, det ved jeg ikke, indtil videre der synes jeg ikke, at det 
funker rigtigt.” (Interview 3, 09:09). 
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Informantens forhold til Haraldsgadekvarteret defineres primært af, at det er et sted 
han skal forbi på vej til noget andet, og hans færden i kvarteret er derfor ikke et 
målrettet valg. Inden for Relphs begrebsapparat er det derfor nærliggende at 
karakterisere ham som en ’tilfældig outsider’ i forhold til kvarteret, da det essentielt 
ikke fungerer som andet end baggrund for aktivitet. Ud fra Relphs definition af 
tilfældig outsideness kan der argumenteres for, at det samme gælder informantens 
brug af bænken i lommeparken, da handlingen, dvs. det at sidde på bænken, 
overskygger lokaliteten. Denne pointe understreges ydermere af informantens 
efterfølgende kommentar om, at han på nuværende tidspunkt ikke synes, at parken 
fungerer som lokalt samlingssted.  
 
I interviewet med Kvinde 1 tegner der sig dog et andet billede i forhold til 
Haraldsgadekvarteret som baggrund for aktivitet. Adspurgt omkring hendes løberute 
beretter hun følgende: 
  
”Jeg kan godt lide at løbe op og ned ad Lersø Parkallé – igen, der er grønt.” (Kvinde 
1, Interview 1, 29:55). 
 
På baggrund af de grønne omgivelser vælger informanten altså aktivt kvarteret frem 
for andre steder. Inden for Relphs teori kan dette ses som et udtryk for ’adfærds-
insideness’, idet især den visuelle baggrund spiller en rolle i valget af ét sted frem for 
et andet.  
 
Tendensen er endnu mere udtalt, hvis vi i stedet for kun at forholde os til den 
geografiske definition af Haraldsgadekvarteret vælger at forholde os til vores 
informanters definition af området. Én informant fortæller, at hun synes godt om 
’Asian Bazar’ i Hamletsgade og den nye kaffebar på Balders Plads (Kvinde 2, 
Interview 2), en anden nævner at han ofte går tur i området omkring Nørrebrogade 
(Mand 1, Interview 1), og som tidligere beskrevet nævner flere af informanterne 
Nørrebroparken og Fælledparken.  
Hos de fleste af informanterne er der altså et tilhørsforhold, en følelse af insideness, i 
forhold til det område, de forstår som deres nærområde. Denne forståelse er hos vores 
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informanter ikke baseret på en generel eller geografisk definition af kvarter, men er et 
udtryk for, at det er her, deres ’levede liv’ foregår. 
 
5.1.3 Tilhørsforhold og identifikation med stedet 
Inden for Relphs forståelsesramme må man for at kunne identificere sig med et sted 
føle, at det er her, man hører til. Som behandlet i teoriafsnittet beskriver han denne 
følelse med begrebet insideness og opsætter samtidig dets diametrale modsætning: 
følelsen af outsideness. Grænsen mellem inside og outside er dog både flydende og 
foranderlig, idet menneskets intentioner og interesser i forhold til steder konstant er i 
udvikling samt under påvirkning af faktorer som stigmatisering og tid. I den 
forbindelse vil vi nærmere undersøge, hvilke intentioner vores informanter har i 
forhold til Haraldsgadekvarteret, hvorvidt disse har ændret sig, samt i hvilken grad de 
føler et tilhørsforhold til området.  
 
Udviklingen af et tilhørsforhold 
Fælles for samtlige af vores informanter er, at de alle er tilflyttere til området omkring 
Haraldsgadekvarteret. De fleste beskriver, hvordan de, før de flyttede dertil, havde en 
forestilling om området omkring Haraldsgadekvarteret, og om ydre Nørrebro generelt, 
som et sted præget af kriminalitet. Det er en nærliggende antagelse, at denne 
forestilling har været påvirket af måden, hvorpå området er blevet fremstillet i 
medierne eller gennem mund til mund-beretninger. Inden for Relphs terminologi vil 
man således kunne karakterisere informanternes forhold til området inden 
tilflytningen som ’andenhånds-outsideness’, idet deres manglende tilhørsforhold til 
stedet ikke var baseret på en faktisk oplevelse, men på andres beskrivelse.  
De samme informanter udtrykker dog enstemmigt, at deres oplevelse af kvarteret har 
ændret sig med tiden: 
 
”Når du hørte om Mjølnerparken (…) der var det jo ikke byfornyelse og opløft og 
positive … Altså, det var kriminalitet og overfald, som du udelukkende hørte om. 
Men når man kender lidt mere til Nørrebro, så ved du jo godt, at det ikke er alt det, det 
står for. Så ja, det var skræmmende, det man havde hørt om Nørrebro. Udefra er det 
skræmmende, og især Haraldsgadekvarteret.” (Mand 1, Interview 1, 10:38). 
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Informantens opfattelse af kvarteret har altså gennemgået en forandring i takt med den 
tid, han har boet der. Inden han flyttede dertil, havde han som ’outsider’ en 
stigmatiseret oplevelse af kvarteret, men efterhånden er hans umiddelbare fordomme 
gledet i baggrunden. I Relphs optik kan denne udvikling betragtes som et udtryk for, 
at følelsen af tilhørsforhold og identifikation med området, og dermed graden af 
insideness i forhold til stedet, er vokset.  
Den generelle udvikling af informanternes holdning til kvarteret understreger desuden 
Relphs beskrivelse af spændingsfeltet mellem insideness og outsideness som værende 
i konstant forandring og under påvirkning af ydre, samfundsmæssige faktorer.  
 
I ovenstående citat giver Mand 1 dog også udtryk for, at hans fordomme ikke 
nødvendigvis er blevet dementeret, blot at de ikke længere er dominerende. Samme 
tendens kommer til udtryk i interviewet med Kvinde 1: 
 
”Jeg tror, man glemmer det. Altså, jeg sad og talte med en nordmand her den anden 
dag, og så kom det op igen, og så sagde jeg: ”Jamen, nej nej, altså det værste, der er 
sket mig, det var faktisk at nogen kastede snebolde på mig en vinter”. For ligesom 
sådan at afmystificere det. Men så glemte jeg faktisk alle de, sådan ”incidents”, der 
har været med bander og pistoler. Sådan i det hele taget, men også hvor jeg har set et 
pistolløb, fordi jeg holdt for rødt, og der lige var to biler, der holdt op på siden af 
hinanden” (Kvinde 1, Interview 1, 11:52). 
 
De negative oplevelser bliver altså i dette tilfælde fortrængt af det generelt set positive 
tilhørsforhold til kvarteret, i hvert fald når ’insideren’ skildrer det for en 
udefrakommende. Dette illustrerer igen den kompleksitet, der ifølge Relph 
kendetegner menneskets oplevelse af steder.  
 
Når identifikationen udebliver 
Modsat resten af vores informanter udtrykker Mand 4, at hans holdning til kvarteret 
før tilflytningen var forholdsvis upåvirket af kvarterets ry: 
 
Mand 4: ”Det var netop det, hvor at jeg før jeg flyttede ind, tænkte jeg, at det er 
ikke så slemt og sådan noget, Nørrebro, og jeg tænkte også, at jeg har 
jo været på café og sådan noget (…) men så efterhånden, jeg vil ikke 
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sige, at jeg blev mere utryg ved det, men de der fordomme, som jeg 
ikke havde på det tidspunkt [utydeligt], dem synes jeg ligesom kom 
hen og vendte sig om, i forhold til at jeg synes, at der er lidt – at folk er 
lidt … Ikke ubehagelige – jo, nogle gange ubehagelige.” 
 
Interviewer: ”Så du lagde faktisk ud med ikke at have nogen fordomme, og fik dem 
…” 
 
Mand 4: ”Ja, lidt bekræftet. Jeg har så hørt fra nogen, at det har været slemmere 
– det ene og det andet – men ja, stadigvæk.” (Interview 4, 09:36).  
 
Som det fremgår af citatet ovenfor, havde denne informant før tilflytningen en relativt 
åben og fordomsfri indstilling til kvarteret. Denne indstilling var baseret på hans 
færden i kvarteret indtil da og var primært opbygget i forbindelse med cafébesøg og 
lignende sociale aktiviteter. 
Vender vi her tilbage til Relph, kan informantens oplevelse af området, før han 
flyttede dertil, ses som et udtryk for de intentioner, han havde med stedet på 
daværende tidspunkt. Hans kendskab til kvarteret gennem social aktivitet har således 
dannet grundlag for hans generelle oplevelse af området. 
 
Mand 4 beretter til gengæld, som den eneste af vores informanter, at hans holdning til 
området har ændret sig i negativ retning, efter han er flyttet dertil. Især nævner han 
”ubehagelige” typer og uroligheder i området: 
 
Mand 4: ”Jeg vil ikke sige, at det er helt utrygt at bo her på Nørrebro, men når 
man endelig hører om noget, der sker i København, så er det jo tit i den 
forbindelse – denne her bydel her. Blandt andet så kan jeg huske, jeg 
tror det er et halvt år siden, her i løbet af sommeren, hvor der var noget 
knivstikkeri og noget skyderi på netop – jeg tror det var Haraldsgade. 
Det bliver jo lidt – det er jo 200 meter fra, hvor jeg bor. Det er jo 
nærmest skræmmende. Så har man ikke lyst til at gå en lille nattetur.” 
 
Interviewer: ”Er det meget, sådan, beskrivende for din opfattelse af området?” 
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Mand 4: ”Ja, det tror jeg det er, det tror jeg. Det går ind og dominerer i hvert 
fald, meget.” (Interview 4, 06:13). 
 
Informanten beskriver, hvordan ubehagelige hændelser i området kraftigt har påvirket 
hans opfattelse af de mennesker, der opholder sig der, samt hans oplevelse af området 
generelt. Informanten udtrykker desuden andetsteds i interviewet, at han i realiteten 
ikke rigtigt færdes i området, og at han ej heller har nogen interesse i det.  
Inden for Relphs forståelsesramme kan der argumenteres for, at informantens 
manglende identifikation med områdets øvrige beboere har resulteret i et manglende 
tilhørsforhold til selve området. Hans ikkeeksisterende engagement, både fysisk og 
psykisk, indikerer en fremmedgørelse i forhold til stedet; et centralt aspekt af det, 
Relph betegner som eksistentiel outsideness. Denne tilstand har dannet grobund for, at 
informantens negative oplevelser dominerer hans helhedsindtryk af stedet.  
I forlængelse heraf vil vi senere i analysen behandle aspektet omkring det æstetiske 
helhedsindtryk (afsnit 5.2.1). 
 
5.1.4 Det autentiske sted 
Når vores informanter giver en vurdering af de nye byrum i Haraldsgadekvarteret, 
giver de samtidig implicit udtryk for nogle af de kvaliteter, de eftersøger i byrummet. 
Eksempelvis forholder Mand 3 og Kvinde 2 sig til området ved Ragnhildsgade 1: 
 
Mand 3: ”Sådan nogle områder, de er jo superfede, altså. Jeg synes, det er så 
fedt, at man laver sådan noget i København.” 
 
Interviewer: ”Så sådan noget her, altså Ragnhildsgade, ville tiltrække dig mere end 
lommeparken hernede ville gøre?” 
 
Mand 3: ”Ja, det er lidt mere street det andet, altså Ragnhildsgade.”  
 
Kvinde 2: ”(…) Jeg synes om hele idéen om at lave sådan et byrum, hvor man 
bruger byen som legeplads (…) og sådan ligesom bruger de bygninger, 
som der er i forvejen til at åbne ting op, ikke.” (Interview 3, 12:07).  
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Mand 3 fremhæver omkring det midlertidige byrum ved Ragnhildsgade, at det er 
’street’ og beskriver det senere i interviewet som autentisk i forhold til eksempelvis 
lommeparken (Interview 3, 14:02). Idet det gamle barakområde ved Ragnhildsgade 1 
kendetegnes af graffiti og forfaldne bygninger, kan det udledes, at disse karaktertræk 
har en autentisk værdi for informanten. Kvinde 2 beretter ydermere, at hun godt kan 
lide idéen om at udnytte allerede eksisterende byrum og bygninger. For begge 
informanter gør det sig altså gældende, at inkorporeringen af områdets arkitektoniske 
historie i form af de gamle bygninger er en væsentlig komponent i skabelsen af nye, 
meningsfulde byrum. Vender vi her tilbage til Relph, er informanternes identifikation 
med området samt deres oplevelse af stedsidentitet dermed helt grundlæggende 
afhængig af bevarelsen af områdets unikke kendetegn.  
I de følgende afsnit vil vi yderligere behandle vores informanters holdninger og 
ønsker i forhold til nye og fremtidige byrum. 
 
5.1.5 Opsummering 
Vores interview viser, at vores informanter primært definerer deres lokalområde ud 
fra, hvor ’levede liv’ foregår, og at geografiske rammer dermed ikke er af større 
betydning. Haraldsgadekvarteret spiller ikke nogen væsentlig rolle i informanternes 
bevidsthed, idet kvarteret hovedsageligt fungerer som baggrund for aktivitet og ikke 
er et sted, de føler noget tilhørsforhold til.  
Billedet er dog et andet, når informanterne forholder sig til det, de selv forstår som 
deres nærområde. På trods af at størstedelen giver udtryk for en stigmatiseret 
forestilling om området, inden de flyttede dertil, kendetegnes deres oplevelse i dag 
ved en identifikation med området; et forhold, hvor tilhørsforholdet overskygger de 
negative hændelser. Hos én enkelt informant gør det modsatte sig dog gældende. Her 
har et manglende engagement og en manglende færden i området resulteret i et 
ikkeeksisterende tilhørsforhold – og omvendt.  
Endvidere viser vores interview, at bibeholdelsen af særegne kendetegn er af central 
betydning for vores informanters identifikation med området samt for deres autentiske 
oplevelse deraf. 
         
5.2 Æstetik 
Følgende afsnit indeholder først en redegørelse for, hvordan informanterne oplever de 
æstetiske træk i og omkring Haraldsgadekvarteret. Herefter følger en vurdering af, 
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hvorledes teorierne introduceret i afsnittet Byrummets æstetiske karakter (se afsnit 
2.2) stemmer overens med informanternes oplevelse af Haraldsgadekvarteret efter 
områdeløftet.  
 
5.2.1 Æstetikken som helhedsbillede 
Det fremgår tydeligt, at de adspurgte i vores interview vægter de æstetiske udtryk i 
deres lokalområde højt. Således påpeger Kvinde 1, at der kan være nogle umiddelbare 
fordele i at skabe et visuelt mere tiltrækkende bybillede end det nuværende:     
 
“Hvis jeg skulle blive glad for at gå en tur i mit lokalområde, så skulle det være, fordi 
der var kønnere.” (Kvinde 1, Interview 1, 20:25). 
 
Den æstetiske oplevelse kan således være den direkte årsag til at vælge eller i dette 
tilfælde fravælge visse ophold i Haraldsgadekvarteret.   
En anden informant tegner ligeledes et negativt billede af Haraldsgadekvarterets 
visuelle fremtræden:   
 
“Det er ikke det mest æstetisk prangende område (…) Det er jo lejlighedsbebyggelser 
(…) Det virker som noget funktionelt, som man har bygget meget basalt “her skal der 
lægges mennesker ind” (...) Det giver et helhedsbillede, som er gråt, af tristhed.” 
(Mand 4, Interview 4, 7:00). 
 
Denne holdning til området før områdeløftet har dog ikke ændret sig senere, og Mand 
4 forklarer, at en sådan opfattelse ikke bare forandres (Mand 4, Interview 4); en 
udtalelse, som understreger, at det kan være vanskeligt at ændre folks oplevelse af et 
givent sted ved hjælp af enkeltstående indgreb. 
 
Denne holdning, som Mand 4 udtrykker, er interessant, fordi den minder om den 
tankegang, som Robert Mugerauer redegør for i afsnittet Byrummets æstetiske 
karakter: Mennesket ønsker at organisere sine indtryk i helheder frem for dele. Mand 
4 præsenteres for fotos af de nye tiltag; for ham er tiltagene kun fragmenter, som ikke 
har den gennemslagskraft, det kræver at ændre det “helhedsbillede” han har, fordi dét, 
der er gråt og trist, fylder mest i hans bevidsthed. Dette kommer til udtryk i følgende 
dialog:  
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Interviewer:  “Så nu var det billeder af gynger og klatretræer, jeg viste dig, men det  
  kunne egentlig være lige meget hvad jeg viste dig?”  
Mand 4: “Ja, det kunne det egentlig. Jeg har allerede den opfattelse af området.” 
  (Interview 4, 7:45). 
 
5.2.2 Bevidst og ubevidst funktion 
Som beskrevet i afsnittet Byrummets æstetiske karakter har et byrums 
omkringliggende arkitektur en etisk funktion (Sepp et al.). Arkitekturens æstetiske 
udtryk afslører og fremmer visse værdier i samfundet. I forbindelse hermed er det 
interessant at undersøge informanternes oplevelse af et, i interviewet, tilbagevendende 
emne og æstetisk udtryk i bybilledet: Graffiti.     
At male graffiti i byrummet uden for de godkendte graffitiområder er selvsagt 
ulovligt. Al aktivitet må foregå i det skjulte, da det afviger fra de etablerede regler, der 
gælder i samfundet. Graffitikulturen er altså en subkultur, og det er nærliggende at 
antage, at denne har et værdi- og normsæt, som ikke stemmer helt overens med det 
etablerede.  
En informant fortæller følgende om sin holdning til de nye lommeparker i 
Haraldsgadekvarteret: 
  
“Jeg kan godt lide, at det er vildt undergrund med graffiti (...) Jeg kan godt lide det 
lidt mere rå. Det er også derfor, jeg tror og håber, der er lidt mere graffiti om et år.” 
(Mand 1, Interview 1, 17:50). 
 
Vender vi her tilbage til Relph og hans teori om autentiske steder, kan informantens 
velvilje i forhold til graffiti i gadebilledet ses som en bevidst accept af de værdier, 
graffitikulturen er forbundet med. Disse er ikke pålagt ud fra samfundets normer, og 
for Mand 1 er graffiti således et udtryk for autenticitet.    
I forlængelse af citatet ovenfor kritiserer Mand 1 desuden de nye tiltag for at være for 
pæne – en kritik, der forklares med, at visse steder kan opleves som så unaturligt nye 
og ordentlige, at de ikke indbyder til brug.    
En anden informant beretter, at hun ikke oplever graffiti i området ved Ragnhildsgade 
1 som problematisk, så længe det er tydeligt, at området er i brug (Kvinde 2, 
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Interview 3). Denne udtalelse behandles yderligere i næste analyseafsnit (se afsnit 
4.3).  
Begge informanter accepterer graffiti som en del af bybilledet. Ønsker man at udlede 
noget om dette forhold, kan teorien om arkitekturens etiske funktion være behjælpelig. 
Informanterne er af den holdning, at der skal være plads til subkulturer og mennesker, 
hvis værdier på nogle områder afviger fra majoritetens. Dette er i hvert fald tilfældet, 
hvis man mener, at arkitekturens æstetiske træk, som graffitien er en væsentlig del af, 
afspejler den mentalitet og de værdier, der er at finde hos beboerne i området. 
Endvidere kan det påstås, at arkitekturen i Haraldsgadekvarteret har den iboende 
funktion, at den ud over at afspejle visse værdier i området faktisk fordrer disse 
værdier.  
Denne påstand underbygges af en informant, som mener, at der findes en 
sammenhæng mellem et byrums æstetiske udtryk og den mentalitet, som er at finde 
hos beboerne i området. Mand 4 fortæller, at han oplever, at Haraldsgadekvarteret 
lider under småkriminalitet og hærværk, og at det kan have en relation til det, han 
refererer til, som et gråt og trist helhedsbillede (Mand 4, interview 4). Ifølge 
informanten kan et æstetisk udtryk, som fremstår eksempelvis som hærget eller trist, 
påvirke beboernes mentalitet og muligvis deres adfærd.  
En anden informant, Kvinde 1, medgiver, at såfremt det eftertragtes at komme den 
megen hærværk til livs, kræves der en ændret mentalitet. Informanten understreger 
dog, at det kræver mere end æstetiske forbedringer at ændre adfærden hos de personer 
som udøver hærværk i området:  
 
“Hvor er det synd at de prøver at ødelægge det, når der nu er nogen der prøver at lave 
noget fint (...) Der er mange af de der ting som jo kun forbliver en god idé, hvis ikke 
de bliver smadret af unge mennesker som er socioøkonomisk belastet. (...) 
Så kan man sætte nok så mange små parisiske gadelamper op, men det kræver også at 
der sker et økonomisk løft i kvarteret.” (Kvinde 1, Interview 1, 9:00). 
 
Det fremgår af ovenstående citat at æstetiske forbedringer i byrummet, ikke har 
gennemslagskraft til at ændre forholdene i socialbelastede områder, og at de nye tiltag 
kun forbliver en god idé så længe de er intakte. Ifølge informanten vil en 
adfærdsændring først forekomme når de økonomiske forhold forbedres, hvilket kan 
give udsatte familier overskud til at takle problemerne.   
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For at påvise hvorvidt det er muligt at påvirke beboerne i Haraldsgadekvarterets 
mentalitet og adfærd ved bevidst at skabe et specifikt æstetisk udtryk i bybilledet, er 
det relevant at se nærmere på de nye tiltag i forbindelse med kvarterplanen.  
Der ligger en eksplicit opfordring til en mere aktiv tilværelse bag de aktivitetszoner, 
som er opført i forbindelse med kvarterplanen. Således er vejene i området flere steder 
dekoreret med røde felter med tekst som Kun 79 meter til en boldbane og 3,2 
minutters løb til fælledparken (se Figur 7).   
  
 
 
Fig. 7  
 
 
Disse små budskaber er en del af en række motions- og aktivitetsorienterede tiltag, der 
har til formål at fremme kvarterplanens vision om øget “fokus på at forbedre 
folkesundheden blandt kvarterets beboere” (Kvarterplan 2007-2012). Med 
kvarterplanen forsøger Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning gennem 
disse visuelle indgreb at skabe en kollektiv bevidsthed om værdier som blandt andet 
øget sundhed. Om disse tiltag svarer både Kvinde 1 og Mand 2 at de ikke vil benytte 
sig af eller ændre motionsvaner på grund af de nye aktivitetszoner. Det kan således 
udledes at i oplevelsen af byrummet, spiller de æstetiske karakter en væsentlig rolle.  
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Byrummets visuelle træk stimulerer vores æstetiske sans på godt og ondt og 
byrummets kendetegn, kan afspejle og fremme visse værdi- og normsæt hos brugerne. 
Men denne proces bygger på et kompliceret samspil mellem en række sociale og 
personlige forhold, hvilket gør det yderst vanskeligt at forudsige og foretage 
adfærdsregulere gennem visuelle indgreb alene. 
 
5.2.3 Opsummering  
Vores informanter oplever, at deres byrums æstetiske karakter er af så høj betydning, 
at det påvirker deres egen brug af området i og omkring Haraldsgadekvarteret.  
Selvom ikke alle informanter er af samme opfattelse, fortæller nogle, at kvarteret 
opleves som trist og gråt, eller de advarer om risikoen for, at eksempelvis 
lommeparken bliver så pæn, at den ikke indbyder til brug.  
Én informant mener, at der er en sammenhæng mellem den måde, byrummet visuelt 
fremstår på, og den mentalitet og adfærd, der hersker i området, mens en anden 
understreger, at det er tvivlsomt, om beboernes og brugernes adfærd kan ændres 
gennem æstetiske forbedringer.  
Ingen af vores informanter finder det udelukkende problematisk, at gadebilledet er 
præget af graffiti. Den kendsgerning, at graffiti i beboernes øjne skal have lov til at 
forblive en del af områdets æstetiske udtryk, fortæller ifølge teorien om arkitekturens 
etiske funktion, at områdets arkitektur både afspejler og fordrer en mentalitet og et 
værdisæt, som er særegen for denne gruppe beboere i Haraldsgadekvarteret.  
Et andet værdisæt, som søges fremmet gennem små budskaber i gadebilledet, handler 
om sundhed gennem motion. Indtil videre har vores informanter dog ikke ændret 
deres adfærd på dette område. 
 
5.3 Det attraktive byrum 
Med udgangspunkt i Jan Gehls teorier omkring livet mellem husene finder vi det 
interessant at undersøge, hvordan vores informanter, enten bevidst eller ubevidst, 
oplever området i og omkring Haraldsgadekvarteret. Vi vil fokusere på teorier 
omkring skala, detaljeringsgrad, afstande og forhold mennesker imellem. 
 
5.3.1 Skala og detaljeringsgrad 
Informanten Kvinde 1 havde på forhånd kendskab til Jan Gehls teorier om skala og 
afstande og kommer selv ind på, hvordan skala, hastighed og afstand påvirker hendes 
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oplevelse af byrummet. Hun nævner i Interview 1, at der er forskel på, om hun 
betragter byen som fodgænger, cyklist eller bilist og kommer ind på begreber som 
eksempelvis 60 km/t arkitektur. Hun er desuden opmærksom på, at hun oplever flere 
detaljer ved byrummet på en gåtur i kvarteret, hvilket Jan Gehl betegner som 5 km/t 
arkitektur: 
 
” (…) 30 km/t arkitektur, det er de bygninger her omkring 1900-tallet, som er af 
mursten, og som er detaljerige, det, jeg synes, er det grimmeste, det er det, der hedder 
60 km/t arkitektur, (…) bygninger, som du kan opleve og få et helhedsindtryk af med 
60 km/t, fordi der er ikke nogen detaljer, det er store plader, det er betonklumper, der 
er sat sammen (…) det synes jeg er grimt. ” (Kvinde 1, Interview 1, 24:50).   
 
Ovenstående citat viser, at informanten oplever, at et byrums æstetiske kvaliteter 
afhænger af en høj detaljeringsgrad. Således sætter informanten lighedstegn mellem 
en detaljefattig og visuelt grim bygningsfacade.       
I forlængelse heraf beretter Mand 3, adspurgt om, hvilke byrum han finder attraktive, 
at arkitekturen i indre København omkring Studiestræde er hyggelig. Dette begrunder 
han med, at de forholdsvis lave og tætte bygninger gør bybilledet mere intimt, hvilket 
han mener mangler i Haraldsgadekvarteret.  
Da vi beder Mand 1 om at nævne et område på Nørrebro, han benytter, nævner han 
Jægersborggade. Han beretter om gaden:  
 
”Altså, det er også hyggen, ikke? Der er ikke gjort så skide meget ved 
Jægersborgsgade.” (Mand 1, Interview 1, 17:43).   
 
Han beretter yderligere, hvorledes et område, der ser nyt ud, ikke føles inviterende, og 
at han ville fortrække noget, der ser mere ’underground’ ud.  
Modsat forholder Mand 4 sig til et byrum, han ikke finder attraktivt, og nævner 
lejlighedskomplekser, bygninger med åbne rum, brede gader og høje huse. Han 
nævner eksempelvis Mjølnerparken (se Figur 8), som for ham fremstår kulturfattig og 
grim: 
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Fig. 8 
 
 
” (…) det er ikke det mest æstetiske, prangende område (…) Det er jo 
lejlighedsbebyggelserne, og sådan noget, der er jo ikke så meget kultur over det (…) 
Det virker ikke så kulturelt, det virker som noget funktionelt, som man har bygget 
meget basalt.” (Mand 4, Interview 4, 06:50).   
 
Jan Gehl beskriver, hvordan intensiteten af oplevelser stiger med mængden af 
detaljer, og hvordan detaljefattige byrum kan opleves som kolde. I forlængelse heraf 
er de forskellige informanter enige i, at store rum og pladser virker kolde. 
Informanterne har dog forskellige ideer til, hvad der kan gøres for at få området 
omkring Haraldsgadekvarteret til at fremstå mere attraktivt. Kvinde 1 beretter for 
eksempel følgende, da hun bliver spurgt om, hvad hun ville ændre ved området:  
 
”  (…) når der er beplantning, altså når der er træer, og når der er forskellige mange 
grønne arealer. Og nu har de jo kørt det meget med asfalt der, hvor jeg kan se 
byfornyelsen, og det synes jeg er rigtig fint, og at de unge er rigtig glade for det, men 
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det er ikke, fordi det behager jo ikke mit øje, jeg tænker – Det er rart for dem, men 
hvis jeg skulle blive glad for f.eks. at gå en tur i mit lokalområde, så skulle det være, 
fordi at der var kønnere, og i den forstand synes jeg jo ikke, at det der er kønt (...) men 
sådan noget Central Park, når det er godt.” (Kvinde 1, Interview 1, 19:55).   
 
Her er dét, der kan give området mere intensitet og derved fremstå mere attraktivt: 
flere grønne områder i gadebilledet i form af parker og spredt natur. Som redegjort for 
i afsnittet Byrummets æstetiske karakter kan graffiti i gadebilledet også have en 
positiv indvirkning på byrummet. Eksempelvis understreger Mand 1, at han oplever, 
at graffiti kan være med til at skabe liv og derved gøre oplevelsen af området mindre 
kold og steril (Mand 1, Interview 1). 
Kvinde 2 berettede ligeledes, hvordan offentlige pladser, eksempelvis pladsen ved 
Ragnhildsgade 1, efter hendes mening gerne må fremstå slidt og med en vis mængde 
graffiti, så længe området ikke virker forladt, da det ville kunne gøre hende utryg: 
 
” (…) Jeg synes, det er fedt det der, de laver på Ragnhildsgade (…) men det skal 
gøres på en måde, så det ikke virker afskrækkende. Sådan noget, det kan hurtigt kom 
til at se ud, som om det er forladt, og så har jeg ikke lyst til at gå derind i hvert fald 
(...) Det skal virke, som om det er i brug – hele tiden. Så må det gerne se sådan ud.” 
(Kvinde 2, Interview 2, 14:04).   
 
5.3.2 Liv = glade dage  
Ovenstående kan ses som et eksempel på Gehls påstand om, at vi mennesker, for at 
finde et byrum interessant, skal have mulighed for at opleve andre mennesker. 
Mennesker tiltrækker mennesker, mennesketomme byrum opleves som utiltrækkende.  
I forlængelse heraf nævnte Kvinde 2, at hun generelt savner mere liv i og omkring 
pladserne i området, hvis hun skulle blive boende. Informanten synes derfor, at det vil 
gavne at udvikle de eksisterende fællesområder med det formål at trække livet ud på 
gaden: 
 
”Hvis udviklingen forsætter det, der begynder nu med, altså, der er lige åbnet to 
cafeer her i området her inden for et halvt år af hinanden og sådan noget, og hvis det 
tiltrækker mere af sådan, så der er mere byliv, for det ville være en grund for mig til at 
bo her (...).” (Kvinde 2, Interview 2, 16:57).   
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Informanten Mand 2 deler ligeledes denne holdning. Da han bliver bedt om at nævne 
et område, han ikke anser som attraktivt, nævner han området over for Bispebjerg 
Station. Dette synspunkt begrunder han med, at området opleves som tomt og forladt: 
 
” (…) området ude ved Bispebjerg Station der, jeg ved ikke, hvad det hedder faktisk 
præcis, men det der græsområde, hvor der egentlig ikke rigtigt, du ved, der er nogle 
gamle togskure eller whatever eller har været, det er i hvert fald, det er et rimeligt 
fesent sted.” (Mand 2, Interview 2, 15:58).   
 
Da vi beder Mand 2 om at fortælle, hvad der omvendt gør et byrum attraktivt, nævner 
han, at:  
 
”Der skal være nogle mennesker, går jeg ud fra. Der skal vel være noget at lave, ja, 
nogle mennesker på min egen alder måske.” (Mand 2, Interview 2, 03:18).   
 
Han forklarer videre, at steder med liv i form af mange mennesker tiltrækker ham, 
eksempelvis Sankt Hans Torv. At dette område efter hans mening er attraktivt, 
skyldes diversiteten af mennesker.  
Diversitet i de funktioner, der findes i byrummet, skaber ifølge Jan Gehl et varieret liv 
i byrummet. Mand 2 nævner i forlængelse heraf, at området ved Sankt Hans Torv på 
Indre Nørrebro opleves som attraktivt på grund af et rigt cafémiljø, gode tøjbutikker 
samt de mange gode spille- og spisesteder. Han beretter, at der mangler følgende i 
Haraldsgadekvarteret: 
 
” (…) bare måske nogle spisesteder, på Rust [spillested og natklub i Guldbergsgade] 
er der et sted, hvor man kan se koncerter, selvom det ikke er udpræget store 
koncerter.” (Mand 2, Interview 2, 03:50). 
 
I tråd med ovenstående citat nævner informanten Kvinde 2 ligeledes, da vi viser hende 
et billede af lommeparken og aktivitetszonen, at hun vurderer det som positivt med de 
nye tiltag, der fokuserer på fysisk aktivitet, men savner mere liv i form af flere 
shoppe- og cafémuligheder. 
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5.3.3 Opsummering 
Ud fra informanternes svar har vi kunnet udlede en sammenhæng mellem 
detaljeringsgraden i arkitekturen i forhold til den måde, bygningen rent æstetisk 
opleves.  
Vores informanters svar vidner om, at de ønsker et varierende og afvekslende 
bymiljø, der både indbefatter grønne områder og handelsliv. Ingen af informanterne 
udtrykker en negativ holdning til graffiti, og en enkelt understreger, at det kan skabe 
liv i et ellers kedeligt byrum.  
Et interessant og stimulerende byrum skabes ifølge vores informanter gennem 
diversitet i de funktioner, der findes i byrummet, og en stor mængde menneskelig 
aktivitet. 
 
 
 
Fig. 9: En af de gamle industribygninger i Haraldsgadekvarteret. 
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6. Diskussion 
Set i en historisk kontekst har det område, som Københavns Kommune definerer som 
Haraldsgadekvarteret, udviklet sig fra landsby over vigtigt industrikvarter til i dag at 
indeholde et bredt spektrum af boligtyper. Kvarteret består både af alment 
boligbyggeri, rækkehuse og industrianlæg, som enten står tomme, eller hvis funktion 
med tiden er omlagt til bolig, kulturhus eller mindre erhvervslejemål. 
Kvarterets historie præger således bybilledet i dag i kraft af de bygninger og den 
infrastruktur, der stadig består. Både på godt og ondt. 
Derfor vil vi i følgende afsnit forsøge at redegøre for, hvorledes oplevelsen af 
byrummet i og omkring Haraldsgadekvarteret påvirkes af de fysiske rammer. 
Samtidig vil vi diskutere, hvorfor de fysiske rammer ikke udelukkende kan definere 
oplevelsen af byrummet. 
 
Modsat de nyetablerede byrum besidder de gamle bygninger i området kvaliteter som 
autenticitet og patina alene takket være deres historie. Vi mener, at den kendsgerning, 
at flere af de oprindelige industrianlæg står tilbage, gør området interessant, fordi det 
ved at forbinde fortid og nutid skaber en spændende og dynamisk kontrast. 
Den kendsgerning, at bygningers patina og autenticitet vægtes højt i oplevelsen af 
byrummet, stemmer overens med teorien om arkitekturens etiske funktion, ud fra 
hvilken det er muligt at udlede, at områdets arkitektur afspejler et specifikt norm- og 
værdisæt i samfundet. 
Denne teori forklarer desuden, at det modsatte kan gøre sig gældende; at en bestemt 
form for arkitektur kan fordre et specifikt norm- og værdisæt. En teori, som stemmer 
overens med informanternes påstand om, at et æstetisk udtryk, som ikke opleves som 
kønt, kan få dem selv til at fravælge ophold eller have en negativ effekt på 
adfærdsmønstrene hos beboerne i et område. 
 
Hvorvidt det er muligt at udøve en direkte adfærdsregulering gennem indgreb og 
forbedringer i byrummets æstetiske udtryk er dog vanskeligt at påvise. I visionen om 
områdeløftet satte Københavns Kommune blandt andet fokus på folkesundheden og 
udførte en række tiltag, som er direkte knyttet til motionsrelaterede aktiviteter, men 
uden at vi kan påvise en adfærdsændring hos vores informanter. Det kan skyldes, at 
vores informanter ikke er målgruppen for sådanne aktiviteter, eller at de endnu ikke 
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har opdaget stederne. Søger vi hos vores teoretikere svar på, hvorvidt bevidste tiltag 
kan afføde konkrete adfærdsændringer, oplever vi, at der hersker en uenighed. 
 
Gehl forklarer, at det ikke er muligt at påtvinge liv mellem husene, men påpeger, at 
det er muligt at ændre de fysiske rammer i en sådan grad, at vilkårene for det 
attraktive byliv optimeres. Ifølge Gehl er det muligt at udpege konkrete forhold, som 
medvirker eller modvirker oplevelsen af et attraktivt byrum. 
Relph understreger at oplevelsen af byrummet, byrummets stedsidentitet, er et 
produkt af et sammensurium af forskellige forhold: Personlige og kollektive 
intentioner og oplevelser, forankring i og tilhørsforhold til stedet, og ‘det levede liv’, 
der udspiller sig, indgår i et komplekst samspil med de fysiske rammer og definerer 
oplevelsen af byrummet. 
Modsat Gehl, der i en vis udstrækning tror på, at konkrete tiltag har konkrete effekter, 
illustrerer Relphs teori, at den kompleksitet, der ligger i skabelsen af oplevelsen, gør 
det umuligt at forudse effekten af konkrete tiltag i byrummet. 
  
Ud fra tesen om byrummets etiske funktion kan det udledes, at såfremt beboerne 
spejler sig i deres nærområde, og deres tilhørsforhold påvirker oplevelsen af 
byrummet, er det også af væsentlig betydning, hvad de definerer som deres 
nærområde. 
Vores interview og analyse har påvist, at vores informanter gennemgående har en 
vag bevidsthed omkring Haraldsgadekvarteret. Dette faktum kan skyldes, at grundene 
på Nørrebro i Haraldsgadekvarterets grundlægningsfase primært var ejet af private, og 
en ensartet byplanlægning derfor var umulig. Med dette in mente er det således ikke 
vanskeligt at forstå, hvorfor Haraldsgadekvarteret er geografisk svært for vores 
informanter at definere og forholde sig til. Kvarteret er herudover både socialt og 
etnisk mangfoldigt, og en nærliggende tanke er, at kvarterets heterogene struktur, 
både menneskeligt og arkitektonisk, fordrer beboernes oplevelse af kvarteret som et 
splittet område. 
  
I den forbindelse kan den geografiske afgrænsning af Haraldsgadekvarteret fungere 
som fundament og samlingspunkt for kvarterets mangfoldighed af beboere, der førhen 
ikke har haft noget fælles at identificere sig ud fra. Ved at opbygge en følelse af 
fællesskab i kvarteret kan der skabes et grundlag for beboernes ‘levede liv’. Hvis vi 
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tager udgangspunkt i Relphs tese om, at fællesskabets identitet og stedets ditto 
afhænger proportionelt af hinanden, kan den geografiske definition af kvarteret 
desuden bidrage til at forstærke beboernes følelse af (steds)identitet. 
  
Vores interview viser dog også, at vores informanter generelt orienterer sig mod andre 
kvarterer end Haraldsgadekvarteret eller mod større områder. Deres tilhørsforhold til 
disse områder er baseret på, hvor deres ‘levede liv’ foregår. Det kan derfor diskuteres, 
om det reelt er gavnligt konkret at definere et kvarter eller forsøge at diktere dets 
udvikling gennem eksempelvis områdeløft. Som Relph beskriver det, er 
forudsætningen for det meningsfulde og autentiske tilhørsforhold til et sted følelsen af 
insideness. Dette betyder per automatik, at oplevelsen ikke må være pålagt 
udefrakommende forestillinger om, hvordan et sted bør opleves. Følger vi denne 
tankegang, virker det derfor mere hensigtsmæssigt at lade dannelsen af stedsidentitet 
og -tilknytning foregå som en organisk proces og dermed uden hensynstagen til 
geografisk pålagte rammer. 
  
Vores informanters opfattelse af Haraldsgadekvarteret ændrede sig væsentligt, efter 
de fik et tilhørsforhold til området. Områdets ry, som kunne stamme fra mediernes 
beskrivelse af området eller fra mundtlig overlevering, stemmer altså ikke overens 
med beboernes oplevelse af Haraldsgadekvarteret og omegn. Betyder det, at området i 
virkeligheden har mere at byde på, end det fremgår af dets ry, og at dets popularitet 
begrænses heraf? 
Denne tese er interessant, fordi den behandler en problematik, som København 
Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning selv identificerer i kvarterplanen for 
Haraldsgadekvarteret (Kvarterplan 2007-2012): 
  
“Haraldsgadekvarteret har ikke ry for at være et spændende område at opholde sig i. 
For mange er det blot et kvarter, man kører igennem, eller hvor man bor så kort tid 
som muligt. Man stopper ikke op, da der ikke er meget at stoppe op for. 
Haraldsgadekvarteret ligger ikke forrest i københavnernes bevidsthed”. (Kvarterplan, 
2007-2012: 41). 
  
Som det fremgår af ovenstående citat, ligger Haraldsgadekvarterets svaghed ikke kun 
i manglen på spændende tilbud, men i lige så høj grad i dets ry – området fylder for 
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lidt i københavnernes bevidsthed. Når denne problematik sammenlignes med Relphs 
teori om placelessness, kunne det tyde på, at Haraldsgadekvarterets historie, topografi 
og identitet ikke er klart nok defineret eller formidlet. 
Som det redegøres for i afsnittet Byrummets æstetiske karakter, påstår Anne Ring 
Petersen, at mødet med et kunstværk i byrummet kan tilskynde beskueren til at 
foretage en subjektiv vurdering af det givne byrum, fordi kunstværket griber ind i og 
tydeliggør stedets egenart. Kunstværket er altså et redskab til at formidle områdets 
fortællinger, skabe identitet og forankre området i københavnernes bevidsthed og kan 
måske hjælpe med at forbedre områdets ry. 
Der er dog 2 væsentlige fejlkilder i dette ræsonnement: 
 
1) Det er muligvis ikke korrekt at bruge Relphs teori om placelessness her: Kan man 
retfærdiggøre en påstand om, at Haraldsgadekvarteret er et produkt af globalisering og 
standardiseringsprocesser, som har gjort området identitetsfattigt? 
Vores informanters accept af graffiti som en del af gadebilledet fortæller om et 
normsæt hos beboerne, som afviger fra det etablerede. Graffiti er således en del af den 
stedsidentitet, som beboerne er med til at give området, og kunne således vidne om et 
unikt kendetegn ved Haraldsgadekvarterets byrum, en form for autenticitet. 
Københavns Kommune markerer desuden i teksten Beskrivelse af kulturhistoriske 
forhold i Haraldsgadekvarteret en række træk, som er særegne for området: Således 
påpeges det brede spektrum af boligtyper samt den stilmæssige uensartethed, der er at 
finde i arkitekturen på Nørrebro. 
Ovenstående illustrerer, at der må eksistere nogle særegenheder ved 
Haraldsgadekvarteret, og at de standardiseringsprocesser, som Relph kritiserer, endnu 
ikke er indtruffet og har gjort Haraldsgadekvarterets byrum identitetsforladt. Det 
udelukker dog ikke, at Haraldsgadekvarteret i resten af københavnernes bevidsthed 
ikke fylder nok.  
 
2) Det er vanskeligt at forestille sig, at kvarterets omdømme alene begrænser dets 
popularitet. Det er mere realistisk at forestille sig, at et områdets omdømme påvirker 
københavnernes oplevelse af området, men at det ikke er nok at skabe et attraktivt 
billede af området, hvis de muligheder, som gør et område attraktivt, ikke eksisterer.  
Kunst i byrummet kan tilføre objektive og identitetsfattige omgivelser ny vitalitet og 
betydning, fordi kunsten tilskynder en subjektiv bearbejdning af byens rum. Denne 
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proces har muligvis potentiale til at styrke et områdes identitet og profil udadtil, men 
dets omdømme er naturligvis påvirket af brugernes holdning til de muligheder, der 
ligger i byrummet.  
En af Haraldsgadekvarterets kvaliteter er dets historie, som i høj grad er forankret i 
byrummets nuværende fysiske struktur og æstetiske udtryk. Vores interview viser, at 
de nye tiltag ikke alle falder i god jord, en kendsgerning, der muligvis kan begrundes 
med, at de ikke virker autentiske, ikke falder i med den omkringliggende arkitektur, 
men virker malplacerede. Men Haraldsgadekvarterets popularitet når ikke uanede 
højder ved kun at styrke den historie, som giver stedet identitet. Stedsidentiteten er en 
vigtig del af forståelsen og oplevelsen af byrummene i Haraldsgadekvarteret, denne 
kunne fremmes gennem bevarelse af de kulturhistoriske bygninger eller gennem kunst 
i gadebilledet, men vores interview viser, at beboerne i området i højere grad ønsker 
et rigt kultur- og caféliv samt bedre shoppemuligheder.      
 
Vores analyse viser, at følelsen af tilhørsforhold til et sted ikke blot afhænger af de 
fysiske rammer, men også af om man har en færden og en del af sit ‘levede liv’ der. I 
og med at vores informanter efterspørger mere liv i gadebilledet, både i form af 
mennesker og erhvervsliv, kan vi desuden udlede, at dette er af essentiel betydning 
for, i hvilken grad de betragter området som attraktivt.    
Med dette i baghovedet er det en nærliggende tanke, at folk ikke har en del af deres 
‘levede liv’ i Haraldsgadekvarteret, fordi der ikke er noget nævneværdigt byliv at 
komme efter. En naturlig konsekvens af denne tankegang er, at der ikke er noget byliv 
at komme efter, fordi ingen færdes i området. Der er således et gensidigt 
påvirkningsforhold mellem brugen af det fysiske område og oplevelsen af byrummet.  
 
I ovenstående ses endnu et modsætningsforhold mellem Gehl, for hvem 
løsningsforslaget ville være en optimering af byrummets rammer, og Relph, der 
essentielt betragter ‘det meningsfulde sted’ som et dialektisk og uforudsigeligt forhold 
mellem sted og menneske. Gehl sætter lighedstegn mellem det attraktive byrum og 
mængden af byliv, mens Relph i højere grad mener, at et sted tilskrives mening ud fra  
subjektive oplevelser og forhold. Gehls teori gør sig gældende i forhold til flere af 
vores informanter, der ytrer et ønske om mere byliv, men i et bredere perspektiv kan 
det diskuteres, hvorvidt idéen om levende byliv som objektivt godt er en 
endimensionel sandhed.   
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En mulig kombination af Gehls og Relphs teorier kunne være tesen om, at det 
attraktive byrum skabes i et sammenspil mellem menneskeligt engagement og rumlige 
muligheder. I denne ligning kan også inddrages byrummets æstetiske træk og idéen 
om, at mennesket ønsker at arrangere sine indtryk i helhedsbilleder, idet vi har set, 
hvordan ydre faktorer og interesser spiller en væsentlig rolle i menneskets oplevelse 
af sted og i forhold til, hvorvidt de føler sig hjemme. Omvendt kan insideness og 
følelsen af at “høre hjemme” i sit nærområde betyde, at ydre faktorer ikke dominerer 
helhedsoplevelsen.  
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7. Konklusion  
For at svare på, hvordan forståelsen og oplevelsen af et byrum udvikles, fandt vi det 
nødvendigt at tage en fænomenologisk-inspireret tilgang i brug for at nå ind til kernen 
af oplevelsen. Det fænomen, vi undersøgte, var en specifik gruppe beboeres oplevelse 
af byrummet i og omkring Haraldsgadekvarteret.  
 
Oplevelsen af byrummet opstår ud fra den biologiske krop. Subjektet sanser 
byrummets æstetiske karakter og fysiske struktur og behages eller væmmes. Ud over 
at være materielle rum er byrummet sociale og kulturelle rum i kraft af de muligheder, 
som byrummet tilbyder, eksempelvis i form af caféliv og shoppemuligheder. Stor 
diversitet og mangfoldighed i byrummets funktioner såvel som liv i bybilledet opleves 
som stimulerende. Således influerer de fysiske rammer subjektets brug af byrummet 
og hermed subjektets levede liv.  
 
Samtidig er områdets identitet en væsentlig del af oplevelsen af byrummet. Gennem 
de svar, vi har fået fra vores informanter, kan vi udlede, at man må have et 
tilhørsforhold til et sted for at kunne opleve det som sit nærområde. Dette 
tilhørsforhold opstår ikke alene ved at bo på stedet. Det ’levede liv’ påvirker desuden 
subjektets definition af nærområdet.  
Et byrum afspejler og fremmer særlige værdi- og normsæt i samfundet, således at 
beboere i området både danner og tager del i stedets identitet. Også et områdes 
kulturhistorie, autenticitet og særlige kendetegn knytter sig til denne stedsidentitet. 
 
Vi kan således konkludere, at forståelsen af byrummet udvikles som et komplekst 
helhedsbilllede på baggrund af samspillet mellem de fysiske rammer og den 
betydning, som subjektet tilskriver byrummet. 
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8. Perspektivering 
Jan Gehls teori om det gode byrum, som et der partout indeholder byliv i store 
mængder, kan betragtes som en endimensionel sandhed. Vælger man derimod at 
fokusere på borgernes subjektive og sanselige oplevelse af byrummet, er det muligt at 
brede perspektivet for vores projekt ud. Med den menneskelige oplevelse af 
byrummet i centrum, inklusive alt den indebærer af indre og ydre påvirkninger – 
intentioner og interesser, kan der ikke længere opstilles et objektivt succeskriterium 
for, hvad der konstituerer et godt byrum. Det er således ikke kun pladser fyldt med 
mennesker, der udgør det gode byrum, da menneskets behov i byrummet  konstant 
forandrer sig.   
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Bilag 1 
 
Præsentation af Kvarterplanen 2007 - 2012 
 
I indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen fra december 2006, opstilles 
følgende ambitioner til forbedring af kvarteret. Dette indebærer at der skal: 
- Skabes fysisk og social sammenhæng i området 
- Etableres byfunktioner og bymæssige kvaliteter 
- Ske en forøgelse af antallet af familieboliger 
- Ske en afhjælpning af installationsmangler såsom manglende bad og toilet. 
- Tiltrækkes investeringer udefra med de mange små, kreative erhverv som 
løftestang for område 
- Ske en reduktion af de boligsociale problemer 
- Arbejdes med integration gennem nye samarbejdsformer med de almene 
afdelinger 
- Være fokus på at forbedre folkesundheden blandt kvarterets beboere 
- Arbejdes på at fastholde respekten for hinandens forskelligheder og forbedre 
evnen til at håndtere konflikter 
- Igangsættes og koordineres flere aktiviteter for børn & unge. (www.kk.dk (1)). 
 
De 7 temaer: 
Ud fra disse udfordringer endte kvarterplanen med at tage udgangspunkt i 7 temaer 
med hver sin vision med det formål at forbedre området for beboerne (www.kk.dk 
(1)).Det er ikke kun de fysiske rammer der skal forbedres, men ligeledes de sociale og 
kulturelle, da der mangler et sammenhold og netværk i kvarteret. Ønsket er at puste 
liv i området og forbedre dets ry. 
 
1. Tema: Mødesteder, byrum og trafik, eller hvordan vi byder velkommen og får 
rammer om et byliv. 
Visionen for 1. Tema er at gøre Haraldsgadekvarteret mere attraktiv både syns- og 
bevægelsesmæssigt samt give beboerne og brugerne lyst til at opholde sig i området. 
Herunder skal biltrafikken mindskes, så brugen af cykel og offentlig transport stiger. 
Yderligere skal den korte afstand til de nyoprettede parker opfordre brugerne til gå i 
de nye områder. Kvarteret skal dermed bidrage positivt til byen København som et 
gæstfrit, attraktivt og bæredygtigt sted, hvor både beboere og udefrakommende, skal 
have lyst til at opholde sig. 
Dette skal udleves ved at ændre kvarteret som i mange år har været et industriområde 
hvilket har haft fokus på effektivitet i stedet for æstetik, og var et nedskilt område 
bland andet grundet brug af tunge og larmende køretøjer. Trafikken i området skal 
derfor ændres, både i forhold til at gøre kvarteret sikre, men også for at bevægelses-
muligheden stiger. Dette er både i forhold til at komme til kvarteret, men også til at 
færdes rundt i et mere attraktivt område. 
Der skal yderligere laves nye mødesteder for at fremme det sociale liv gennem 
erhvervs-, idræts- og kulturlivet. Manglen på grønne offentlige arealer har resulteret i 
at beboerne har benyttet sig af baggårde. Konkrete bud på mødesteder er blandt andet 
at lave et kulturhus, et idrætsdome eller øvelokaler. 
Visionen opfordre til støtten af parkområder, kreative erhverv, transportmuligheder 
for at fremme byudviklingen samt et sammenhold mellem brugerne og beboerne af 
området. 
 
2. Tema: Boliger og friarealer, eller hvorfor vi glæder os til at komme hjem til 
kvarteret. 
Visionen bag 2. Tema omhandler at holde på beboerne gennem forbedringen af både 
boliger og private friarealer, og ligeledes tiltrække en bred vifte af kommende beboer. 
Området skal udnytte bygningerne bedre ved at tiltrække forskellige typer beboer som 
unge, ældre og enlige, samt ved at variere bygningstyper som erhverv og privatboliger 
for at gøre området mere spændende. De gamle industribygningen skal laves til 
boliger, og de andre boliger i området skal ligeledes optimeres, da mange står uden 
bad og toilet. Alt dette skal bidrage til at skabe et bedre og mere attraktivt boligmiljø. 
 
3. Tema: Integration, eller hvor vi gerne vil mødes, og hvad vi vil mødes om. 
Visionen er, at den kulturelle diversitet skal bruges positivt til kvarteret således at de 
ikke hæmmer det sociale aspekt, men i stedet bidrager  til området. En forståelse for 
de forskelliges religion, kultur, alder og sprog skal fremmes, og alle skal være 
velkomne. 
I et område med 1/3 beboer med anden etnisk baggrund og stor etniske opdeling, er 
det er nødvendig aspekt at behandle for at skabe fællesskab og fælles identitet i 
kvarteret. Derfor forestår styregruppen blandt andet at lave en kvindeklub for at give 
de arbejdsløse kvinderne, der ellers sidder i lejligheden, en mulighed for at få et 
netværk med kvinder med en anden kulturel baggrund. Der er flere projektet som 
denne mønsteret på unger, mænd og hele familien, for at få integreret den tredjedel 
med anden etnisk baggrund. 
 
4. Tema: Børn og unge, eller hvilken start vi giver livet i børnehøjde og hvilke 
oplevelser børnene får. 
I 4. Tema er visionen at kvartrets børn og unge skal trives godt, og have steder hvor 
de kan opholde sig. Der skal være mulighed for at gå på en lokal skole, og der skal 
tilbydes aktivitetstilbud på tværs af forskelligheder. 
Der er ligeledes stor kulturel mangfoldighed hos børnene, og de fleste benytter sig 
ikke af Klostervængets skole, men er i stedet på andre skole væk fra kvarteret. Siden 
kvarteret er et gammelt industriområde, er den ikke børnevenlig i den forstand at der 
er grønne arealer og parker. Derfor foreslås det eksempelvis at Klostervængets skolen 
forbedres og gøres til en heldagsskole, og der yderligere oprettes mødesteder for børn 
og unge som forskellige ungdomsklubber. Unge mellem 16 og 25 skal ligeledes 
aktiveres gennem uddannelse eller job, og derved skal et link mellem de unge beboer 
og de studerende i området 
 
5. Tema: Aktiviteter, eller hvad der skaber glæde, livsindhold og noget at tale 
om. 
Formålet med 5. Tema er at skabe et fællesskab på trods af forskelligheder mellem 
menneskerne og befolkningsgrupperne gennem aktiviteter gennem forskellige 
foreninger. Dette kan gøres gennem arrangementer som kulturdage, fester, klupper og 
loppemarkeder, som alle kan deltage i og ville finde underholdende. 
 
6. Tema: Erhverv, eller hvordan vi skaber et samarbejde mellem beboer og 
erhverv. 
Med en masse erhverv i området, vil udviklingsdynamikken stige. Oveni et 
samarbejde mellem uddannelsessteder og erhverv, vil opmærksomheden på området 
stige. Siden kvarteret har været et industriområde, men mange af erhvervene er flyttet 
igen, er mange ledige rum, som der klar til at blive benyttet. Det foreslås altså at der 
laves en sammenkobling og et mødesteder mellem brugerne af beboerne og 
erhvervene, for at understøtte livet i området. 
7. Tema: Den gode historie og kvarterets omdømme, eller hvordan Haraldsgade 
skal fremstå. 
Visionen for 7. Tema omhandler Haraldsgadekvarterets omdømme, som skal kendes 
som et af de bedste kvarterer i København som et kvarter hvor alt er muligt, der 
besøges og som et attraktivt boligområde. På daværende tidspunkt var 
Haraldsgadekvarteret ikke et område der blev opsøgt eller havde et specielt godt ry, 
og for beboerne var det muligvis ikke et trykt eller interessant sted at bo og der skal 
tages initiativer. Det foreslås at dette gøres gennem markedsføring af kvarteret både 
gennem medier men også verbalt fra brugerne og beboerne. 
 
Samarbejdspartner: 
For at kunne udføre sådan et områdeløft er det nødvendigt med hjælp fra den lokale 
befolkning ifølge København Kommune. Deres erfaringer siger at ”den 
helhedsorienterede og lokalt forankrede byfornyelse gør en positiv forskel, fordi den 
tager udgangspunkt i borgerinddragelse.“ (www.kk.dk (1)). Det var især Styregruppen 
som var en vigtig deltager i projektet, da deres opgave var at inddrage borgerne. De 
ansatte projektledere, opbyggede sekretariatet og lavede fem arbejdsgrupper, der 
skulle sortere mellem de give ideer, formulere forskellige visioner og lave konkrete 
løsningsforslag. 
Det vat Styregruppens målsætning (www.kk.dk (1)) at få minimum 5 % af beboerne 
og brugerne til at deltage aktivt i områdeløftet, hvilket i Juni 2007 blev vurderet til 
omkring 2 %. Målsætningen for deltagelsen i de tilbud, der blev givet, nåede ikke de 
20 % som først estimeret, men i stedet omkring 12 %, og kun omkring 66 % havde 
kendskab til hvad områdeløftet var, og hvad det kunne bruges til, hvor målet var 75 
%. Dog har der været stor opbakning fra borgernes side af, og Juni 2007 er stadig 
tidlig i områdeløftet som ført slutter i 2012. 
 
Økonomi: 
Områdeløftet af Haraldsgadekvarteret havde sammenlagt fået 54 millioner af 
Københavns Kommune og staten i perioden 2007 – 2012 (www.kk.dk (1)). Heraf blev 
39 mil. Kr. brugt til udførelsen af konkrete projekter og aktiviteter imens den 
rasterende del blev informations- og driftsudgifter samt brugt til borgerinddragelse. 
Der blev skaffet yderligere midler til projektet blandt anden ved at benytte de tiltag 
der i forvejen blev taget i området derudover har der været medfinansieringer til 
konkrete tiltag, hvilket blandt andet kunne omhandle at donere sin tid. 
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